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Harcausado enoyine soi’pi;eí?a en toda 
Eapafta la lyatioia do que los imperios 
cantrale^j representados por Alemania 
y Austria, e -inti gados por aqu<?lla, 
«pr0i¡árf(Í«j?¿tt.;̂ d0sd@ el dia 1.” de j?ebre- 
ro 4®íiual) sin otro, aviso y  por todos los 
na^^o; .̂ a j(a intérrapción dej tráfico 
oínamímo alrededot de Ja (3-ran Bretaña, 
dei^ieirtioiay.d?^ Ingíat^ra^ asi eomo 
eja; el ¡Mediterráneo oriental.»
Tjj ;̂ ,i|caiiqilleríá berlinas^, al transmi- 
ttrjjíista determinaeifS î al Grobierpo es- 
:jwií ,̂'';ha querido, adorarnos la píldora, 
em̂ Jifeando el hábil eufemismo d®'«in- 
liélrfimpir' él' tráficb*; párá áó detir,’ cla­
ramente, ¡que  ̂|p qR© s© prqpqn® es tor- 
piSlaéar ñ iie^l^  barcos i±^CaiíteSi:'I*éro
k; ..habilidad ptóinesa^ paS%4n-+.
tíd-| r̂lidai -Á' F '■' F.A í ;  :r .̂ bjíi
Sabemos de sobra la  enorm e g i'avs- 
9̂i<t que ejacierra m edida tan  arl^itraria, 
tan s i  en todo m om ento se­
ría de*" graíl transcendencia, en los ac­
tuales, d iñ oilíjiíuos, para el com erció 
espafiol, entrapa.. la  posible ru in a  de 
éste. Ú '
De -nada ha servido a  nu.e>strqs: go­
bernantes qiantCner una aeu tra lid ad  
absoljria.: Ademapía,. sin  resp etar ésta, 
ni tener on cu enta n p estrcs  derechos 
da firodadánoS lib res  y  agen 0^ a la, lii-  
gha|quiere. in c ld iín o S ;'é n tre  sus v íc t í-  
f c s  y  y a  que no lo, es posible liqllár 
* é a t r o  territorio , com o holló  S erv ía  y  
B éígicji y  epiud |iíirec9 s s r  que se pro­
pone TmÜár SuWai ÜÓ& ihtervion® «n 
el mar, impidiendó^ bareos
que trafiquen, y i^ ín o rc ie n  alrededor de 
ios pueblos éhemigos suyos.
1̂ 0 sabemos áiin ío qne pensará ha­
cer «1 Gobierno ante seméjanto atrope­
llo. De que no se quedará cruzado de 
brazos eStáiñoS seguros, puesto que al 
conocer la nata fiiplomátiea álémana, s© 
reunió éíi Consejó. Bs de'Suponer que 
en é'sté so acordaría la actitud qüo E s­
paña debe adoptar en vista de la absur­
da dé,tórminaciónd» Berlín. Fuese lo 
que jfejsSe;' ci-eemos llegado el caso de 
que afiéstra nación, invocando su neu­
tralidad,- imjibnga su» derechos y  exi­
ja  de esos l^ligérantes el respeto qué 
merece.
Si .Alemania, per consecuencia del 
bloqueo á qUe 'sus enemigos la tienen 
soihetida, 'está' en una situación des- 
«sjieráflít>da culpa no es nuestra y, por 
tanto, aq debemos pagarla, Extrafios a 
toda interjenoióa en el conflicto euro- 
poo/.'j|e]inbé,‘de ser considerados coíno 
amig^^^hó como amigos. Nuestro co- 
métií^Í!TObc'tener libertad de ejercicio, 
eome'lb idfene el de otros países que so
b a lW ’tó ’ la's m ism as Gondieióues qué
nó¿«í^0i9; ¿Es que por no sor fuertes no 
somos-dígr^o* ningún respete, de 
ningjiná'cónsiu «wción? ¿En quó código 
ha-leído Alemania pueda torpedear
nuestróé barcos morca3tes por el sólo 
hecKÓ docom erciar en ,â u\'?'é d® 
enemigos,?
. Lá fiiíldida ilegal con qüe Aleiíiánia 
acaba ido responder a la  neutralidadno- 
blo’jr'|»sintexCsada de España, debo ser 
unéMoyechosa lección para lo sucesi­
vâ  A í^ an ia  acaba de declararse ene­
migó'd©'España, desde el momento én 
qué s^-propone arruinar su ceraercio, y, 
por aójásigaiente, nadie que so tenga 
por verdadéro patriota puede m'antén,er 
simpatía alguna hacia eso pueblo tan 
injusto y tan arbitrario. De nada sirve 
que la dispesioión alemana tenga carác­
ter general. Nosotros no debemos resig- 
narriiGS a ella, porque ello oquivaldría a 
reniinmar a nuestros dorochos de nGú- 
traies. Nosotros debemos seguir el 
ejemplo do los Estados Unidos, qué, 
preparados de antemano para una mo- 
dida-semejante, no sólo no están dis­
puestos a aceptarla, sino que entra en 
sus propósitos hacer valer ante Alema­
nia su personalidad política y  sus dere­
chos infeernacionalos.
, Si en esta ocasión tan grave, si en 
estas circunstancias tan supremamente 
difíciles, el Gobierno español no proce­
de con entereza, ¿para cuándo lo deja? 
Ha llegado el momento de demostrar 
que somos conscientes de nuestros de­
rechos y  que sabemos exigir que se nos 
respeten éstes.
España es neutral y  por el hedió de 
serlo, tenemos derechos sagrados que 
naqié; por muy fuerte que se crea, debe
discutir., Ucpde esos doreohos ©Srelde. 
Ciroulav libromrnte por loa mares, co- 
rnercia-iido.
t,' Alfiiuania es, en In oeasióri presente,
■ muy injusta con Españn. Do nada'sir­
ve que haya dado a su m<-'(íi la c.irácter 
generah Das-lo ol mnnuiat'' en qu;; 
nuestro país queda incluido en oibi, co-' 
mete con nosoti-os un atropello que de­
bemos rechazar con absoluta entereza, 
pues de no- haocrlo, ronuuciaríamos a 
nuestros doreehes de neutrales.
¿Es así como paga Alemania nuestra 
neutralidad? ¿Es así como nos agradece 
la hospitalidád nobilísima y  generosa 
con que hemos acogido a sus súbditos 
del Oamerón?
Ignoramos Ja Serie de medidas que 
el Gobierno español habrá do adoptar 
en un eas,o com.o ®sla, que tan hondísi-' 
ma perturbación ha de producir en la 
economía nacional, aparte del ultraje— 
hablemo.s sin eufanaismósi —qué la acti-- 
tud de Alemania nó!? iníiore. É l proble­
ma.-,del carbón y  el ded trigo; exigirán 
disposiciones jie rento rías qúo acusen 
íjanta .es^pcriencúi ,corno ortórgía.- Pbt- 
1 que la ruta dejí A-iláríticÓ c|uo' - se nos 
deja libre, aparte 4® fiuo' hó atenúa 
gi-an cosa el Gonfiieto-creado, jniodo 
; emjbrollmiq.más aún, ya qué ' so desco- 
: noce el onterib'q,dó p.úéd9'n :sost6rier los 
- oaqjitcnes :40lo^ sübnnári-nos gérmáni-
' eosw^,,..;: ■ ■ ' v :
Xla ñ-hica píaridad qrto■' ve'jnos' en̂  el 
; horizonte es la actitud que lleguen a 
toníar los Estados üjíidos, ciiyo Gobier­
no es,poyamos no . îd.mitirá tranquiJa- 
. mente la co.nductá que', ios imperios 
• centrales se proponen seguir con los.
buqiie;s de las potencias désligadas de- 
" la Jucha, . ' .' ' , , '
Hora os esta de reflexión y  dé Oiiufcola. 
qqe debe ir  refrendada- por lá energía, 
viril aneja a Ja defensa de todo derecho 
hollado. Si ia realidad, no nos lo impu- 
^Jera brütálmente, aún Creeríamo.s ab­
surda qué él afán déstruotor de un país 
llegase a; decretar la angustia^ la indig­
nación y  la miseria del pueblo nonrral 
que VGa,(a cumpliendo escrupulosamen­
te todos sus deberes iúternacionfiles.
Salutación
rey Alberto
Por no Ver desp lom arse ios tratados, 
Visteis desplom arse Vuestro territorio.
Tres veces re ch aza ste is  la s  proposicio­
nes del enemigo y m il la s  re ch a z a ra  vues­
tra hidalguía.
Vuestro confortable pa lac io  de ayer, es  
é l sencillo cam pamento de hoy.
yu estros am igos los soldados.
P rosegu ís sin  desm aye la  obra d el saorir 
fió  lo, sin reproches d el mundo ejue o s  con­
templa.
Porque no incurristeis en elaudicacfo- 
nes tnercenarias.
Ni desoísteis la  voz de. vuestra cm olen- 
cia , ¡que es  la  de vuestro país .
Ni t$:mistéis ai.peligro d e i  invasor, ah e­
rrojado por la  valentía del honor.
Vuestro ejemplo se rá  perpéino. L a  lima 
de los s ig los  no g a s ta rá  e l acero  de vues­
tra entereza.
L a  figu ra  de vuestra am ada esp osa  le  
p fc ftd r á  destellos. '
Y. nipibfirá fió luz con su herm osura la  
fo s a  dé los n iáritf éSi:
Ya avan za por m i mente é l heraldo de lú  
vícíoria. Veo a  B élg ica  su fg ir  arrogante y 
fu er  te, com o en su s m ejores d ías , saetí-- 
áiendb e l odioso yugo d el Plafón moderno.
Tiembla é l ag resor ante la  resistencia  
de la víclima a  quién hundió é l cuchillo con 
cruel p rod igalidad , no consiguiendo su  
fin .:.
L o s  pueblos con honor y patriotism o tío 
perecen  jam ás,
¡Loor a l  rey Alberto!
¡Vivo B élg ica! ■ '
N. SERRANO BARÉS.
3  Febrero 1917.
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Íl FRASCO 1 PFSETA ' De venia cu toJarmns hnnadas y J'oguerías
isa!ggfflf!a?!*iSiagMP5g!g?íaGig*ga?̂
< íiFábttOa de mQsá-icoB hidráulioo? y pioilra artifiejah premiado eon medalla de oro en varias 
exjjosicíones.—Casa fundada en I8é4.—Ijh más antigua de Andalucía y de ma^or esportao'ón. 
Depósito de .cemento y oalea ládráulicas de las mejores mai-cas;
. j i o s É  lE sp íL O G stA
» « * ‘ ■ < *6* ■ .
¡' E^eoialidadas,—Baldosas imitación a márt; ün,-,-> <i.>osáico remano Zócalos de relieve oou 
patente de invención. Grt^ ya-xied^d-ejs IcEfetas p^raaceras y almacenes. Tulieríaa de cemento.
Fíajftír*5is ÚQ i a  p s« « fíi'a
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ESPEC3AL
Pesetas
Suma anterior . . . 270 -
Don José Fernández Crespo. 5 -
» Micliel Spavone, capitán 
del vapor francés «Rif» . 10 -
» Antonio García Jiménez. ' ■ 5 —
» Antonio Crovetto Recio. 5 -
Suma................................. 295 -
La censura teutona, ejercida con una 
severidad mucho más grande que en 
otro país beligerante cualquiera, es 
causa-'de que no salgan al exterior las 
amai'gas lamentaciones- del pueblo, 
quejándose de la tristísima situación 
que le ha deparado la. crisis alimen­
ticia; :
Sin embargo, e.u la prensa misma y 
a pesar de tocia la censura, encontra­
mos' datos que nos permiten juzgar 
iraparclalmente las dificilísimas cir- 
cunstáncias que Alemánia está atra­
vesando. Hace pocos días, el diputado 
Hoff lanzaba desde las columnas del 
B erlin cr T ageblatt, &ste doloroso g ri­
to de angustia; «¡La situación n,o pue­
de ser ya más grave!» L a 2'aeglische 
Rnnáschnu  preguntaba, también hace 
días el nlodo. dé resolver esa crisis,!-di- 
ciéndo: «¿Qué yamosu. comer?»
’' LáVpatatas,]que venían siendo hasta 
ahóra-ia basé de la¡ aliméntadón ale- 
manaj han llegado a escasear de tal 
modo, que ya son absolutamente insu- 
ficientés. La c<.»secha de dichos tubércu­
los ha bojado hasta el extremo de llé- 
gár scjlo a 279,000 quintales én.1916, 
mientras que en 1915, alcanzó dbÓ.OOQ. 
E sta considerable merma ha sido cau­
sa de que la  ración semanal dé patatas 
haya quedado’réducida a cinco libra.s, 
añadiéndose dos hilos dé legumbres.
L a  radón de pan está hoy reducida 
a media libra diaria. Los cereales es­
casean hasta el extremo de que l á ; 
prepsa ha pedido que el Gobierno se> 
incaute inmediatamente de ellos. Tq-;, 
das aiJUéJifis éRf'.nri-í» caníidadé? de 
trigo que se dijo que Alemania había 
encontrado en Rumania, han quedado 
reducidas a üiiá cantidadinsignificán- 
té que no ha remediado poco ni mu­
cho la situación.
La carne se adquiere en cantidad de 
3,5Q gramos p,p;r persona y por semana, 
Se consume mucha carne de cab alo , 
cuyo precio osqila entre 1‘60 y 3 m ar­
cos la libra,
L a falta dé leche-es casi absoluta^ 
Su distribución fué. limitada én Diciem­
bre a un ciiarto de litro por semana. 
Los huevos son repartidos a razón 
de un por habitante cúdáiW s séwía-2 
ñas. - .
En vista de,esta carestía tan enorme, 
la prensa se ha pronunciado en favor ■ 
de la alimentación colectiva, puesto 
que la individua! , además de ser in su -: 
fleflerite; resulta carísima. En Hambur- 
gOj donde la rniseriaes muy grande, 
existen y a  92 cocinas que dan de co-' 
mer a 130.000 personas. En .Berlín se ¡ 
están ■ hacjenelo preparativos para 
abrir cocinas económicas en las que 
podrán comer 250.000 personas, ,
Por último^ líe aquí Una estadística 
del aumento proporciona' de precias 
que aparece publicada en el Munclie- 
ner tfaQTwicfihn:. del día 13 de Diciem­
bre últímé-
«Él pan de trigo ha aumentado en 
un 42 por ciento, el de centeno en un 
27, la harina de trigo en un, 47, la ha­
rina.de centeno en un 14, la manteca 
en un |.14, el tocino en un 300, el café 
en un 1.38, los hiievos en un 225 y el 
arroz en un 927.»
SI a estas ejfras, se añade la defi­
ciente calidad de ios alimentos y su 
escasez,se comprenderá cuál es la des­
astrosa’ crisis alimenticia que Alema­
nia atraviesa actualmente y que, se­
gún escribe Maximiliano Harden en la 
Z urlam ft, ha ijegqdq ya q sér insoste­
nible, porque la aiim'eritación qleirihíiq 
está en sentido inverso de su regla­
mentación. Esto es, cuanto más se la 




GIME PM SG U A Lm L AlQEi'béa de Carlos 'Haes, (inrii o a! Banco España} 
Sección coníínua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy programa maravilloso.--ESTRENO de la sorprendente película de ac­
tualidad palpitante en cuatro partes E l La más
'grandiosa interpretación de la sin rival artista Pina Memcheni y el eximio actor 
yRuggero Reggeri,
í' Completarán el programa el ESTRENO del episodio 8.® de la interesantísima 
icinía en ¡30 episodios , '
■'¡ . A# áSam ^m is es@lí&mi&
fieiida china» y fas deKXí'rÓ ¡¡rinde .ífazafias de Pií y Paf» y ia de
miucha risa, marca KeyStoue, én dos partes, «Descanso dominiea!.»
Nota: A pesar del coste de éstos programas no se alteran los precios. 
i»g-aefie)r»®£is@ia, C@sieiPSsS5 Erei<̂ c83n>s êin!eEr*a£<£!!SS3
„ E l  Cunes ESTRENO del 9.-̂  episodio de « El diamante celeste. >
ib.
y'f îf ^
Programa de Gsíren('>> 
rsireno de la película u.-ur-eu diñarla 
de Nordisk, exclusiva de esta Empresa
i f m m m z ñ  i m ’m ñ
Estreno de la magistra! comedia dra­
mática de largo metraje 
E l Df3'ií'©.sra-lo deS aiaiOliiAS'’
Ultima exhibición de
LSí^ió sassiígst'CJt’Sí.sor- 
Precios: Palcos 3 pta' .̂, íhií-''''ás 
General 0.15, Media 0.10.
Nota: Teniendo esta Empresa exceso 
de cintas extraordlnaiias a cuitar (¡c-sde 
hoy todos ios días habrá programas va­
riados.
El general M o;elj del Estado-Mayor 
francés, que acaba de encargarse dél 
mando del 5.® ejército.





Bajo este título eemos en nuestro 
querido colega .El Pueblo,, de Ferrol;
«íla.sta nosotros llegan gratos rumo­
res,qqe, d'e confirmarse, llevarán la 
alegría a muchos liog.;tes «bi-eri's.
5)i'a edos hemos de atoaei-;v's, nare- 
c 'e 'serq u e  la Sociedad ioípañoío de 
' ohstrucciores navales eso''' dis>'"i 
a sarisfpcer la parte proporc’ ib,. (¡ ¡e 
ie qolfespondo en el retiro a Ut maes­
tranza oficial del Estado, dé acuerdo 
cpn .fq: estipulado en el contrato entre 
aquella sociedad y este orga.nismo
Gomo, nuestros ■lectores observarán, 
e.sta decisión que parece tomar la Em ­
presa débese, única y exc usivamentp. 
a las gestiones practicadas eu M.adrid 
por ei dignísimo diputado por Málaga, 
nuestro querido amigo y correligiona­
rio Sr. Gómez Chaix, a cuyo celo y 
cariño por tales causa.s encomendó el 
partido republicano local la defensa 
de los d.^:echos de loS'ancianos retira- 
,d.o,ŝ  hpóyado por os representantes 
en Cqrtes de los tres dopurínmentos 
marítimos, ■
Deseamos vivamente que ..estos ru ­
mores'tengan pronta contirmad,óh ofi­
cial, prometiendo bcupatnós más'éx- 
tensahiente de este asunto en él núnre 
ro próítirao y enviando nuestra calu­
rosa felicitación a  la Junta directiva del 
Centro de Maestranza,.¡de esta ciudad, 
que coadyuva y trabaja sin descanso 
,en esta obra de reparación y  justiciav»
8 Z S a .;S .ü t O S I £ S  ü k A f w a s  h e  l a
: Cañones franceses del 65 r—:
(Foto Itifformadjn.)
Ú S * Í f f Í 8 » ^ i
Diariamente nos vemós fáyorec-idos 
por el envío de tanto original pata ¿í 
periódico, que es imposible dar publi­
cidad a todo.
Nosotros agradecemos sinceramente; 
esta deferencia a cuantas personas 
nos. reniitep crónicas, artículos y otrosi 
itfábajos, qúé si bien algunos no reú­
nen las condiciones literarias precisas 
pkra ser publicados, otros, en cambio, 
Ales más, soú, por todos conceptos, dig: 
yíihS de la letra de imprenta y de ía pii- 
»blicidad.
-Pero para poder complacer,.según 
■ihuestro deseo, a los colaboradores es- 
'pbntáneos que con dichos originales; 
aceptables nos favorecen.,, .sería nece- 
'sario que el periódico tuviera dobles 
páginas de Iqs qpe podemos ofrecer a l  
jpÚDfico.
f'2 Y  como tampoco nuéstras taréas n<js 
¡ipérmiten sostener corresporiderteía 
Éhrticular con cada uno de los remi- 
j^ ntes de artículos, tengan todos ésta- 
mota como explicación atendible del 
;por qué no se publican.
No es por falta de voluntad y buen 
jdeseo, sino por imposibilidad material.
Das úlíimas 
; operaciones
© o  © I f i t a l g a s i c »
Sigue abierta la suscripción y los do­
nativos Síi recibirán en esta Redacción.
E I r  P O P U L A R
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol H y 12.
%gJ3»da,—Aceras del.Oafiiuo 13.
Sh BwíítiUa.--qBi¿1iow# W f«'E¡^ci6n.
Para entender y apreciar mejor la? opera­
ciones de guerra que seguirán en breve en 
todo el frente italiano (anteayer mismo'un te­
legrama desda Ginebra daba cuenta de una 
íargá visita del riiariscal Hindenburg y del 
emperador Oarlo’s a las posiciones austriscas 
de los Alpes), es del caso resumir los últi­
mos episodios que caracterizan aquelIa ltiQha 
tan interesante como única, por Iss difiGulta- 
de.s y a5ljReye?:as del terreno, por el encono 
especial'dé los combatientes de arribos ban-, 
dos y por ia importancia que tendrá próxi­
mamente, en la proyectada ofensiva de los 
aliados, el papel que allí cjesempeñará el 
ejército italiano.
La actividad bélica del úIíi:no periodo (des­
de Septiembre hasta Dicierribre de 1916) re­
vela njás qué nunca el espíritu ofensivo de la 
armada italiana, la que se lia asegurado en 
tó{io el frente la.iniciativa de las qperqcipqess 
arfa.ndaila al ac|versqri.p después del' fracaso 
do ía «sírafé éxpediíion» y reivindicada ya 
en Agosto por la conquista de la ciudad de 
Oóritzia y del sistema defensivo del Carso al 
oeste del Vallone.
Ün constante programa estratégico presi­
dió a todas esas operaciones: ampliqf̂  Ror 
gojpgs ,§uces¡v6s de creciente vjpíencid lá 
ócqpación en eí írechQ m'ás in^ridional de la , 
frente Julia, y seguir otripujarido poderosa­
mente al enemigo en las líneas trldentinas.
El cortiando austríaco opus® a la estrategia 
itSliaiiá fFéCüentcs y recios contraataques, 
utilizando los recursos tácticos que el teatro 
de las operaciones le proporcionad^.
‘ El majestuoso gpupo qe líiQmaitáá que lle­
va, él nombre de Pasubio-Col Santo, de cerca 
de 2.000 metros de altura, con pendientes ás­
peras y tupidas de bosques, fué elegido por 
}qs sustrjaQos para repetidas prweh*® ‘í® 
más severjfs, con el objefo de dominar desd? 
aquellas cumbres ía ír'óntéfa ítáííana.
A mediados de Octubre tuvo lugar en aque- 
llos montes y particularmente alrededor del 
Dente del Pasubio,una .sangrienta lucha, que 
tan sólo las tormentas otoñales lograron sus- 
^pender. Las pérdidas austriaqas en aquellos 
'encuentro.s fueron muy gra'ndás, sobre todp 
por .la ófieaGia dé Ja arflTíería ifariana, lasque 
sorprendió a menudo al adversaria marchan­
do al atáque efi grupos y columnas riuméró- 
sas; diezmadas por el fuego aquellas tropas 
dejában en poder de los italianos un número 
;considerable.de soldados y oficiales y gran 
íacopio de materiales bélicos de todo género.
Mas, el campo principal dé la ‘actividad ita­
liana fué la frente Julia, al este del río Ison- 
:zo. Las fuertes posiciones que lósAuátriácos 
mantienen todavía ah ‘riedpr de la ciudad de 
Gófiízia, limitaron las operaciones italianas 
en aquel sector aataques simplemente demos­
trativos para itngigdR'áladversario que en­
viara sus fuerzas allí aglomeradas a otros 
puntos amenazados.
41 raisirio tiempo lleyabánse a cabo en las 
'Colinas del Carsó tres muy irapOrtarites movi­
mientos di8tribiú;dó3 oportunamente, a intér- 
valos de tiempdsd,e,iin mes más o menos, cu­
yo éxito reconocido por los adversarios afir­
mó dé una manera espléndida el arrojo del 
soldado italiano y la perfecta organización 
del ejército.
: En los días 14, 15 y 1,6 de Septiembre las 
tropas del 11 cuerpo de Arpiada, en rudos 
ataqijes y déspués de utia conveniente pre­
paración de artillería, se apóderári de Sáñ 
‘Grado de Merria' y avanzan en toda la lihea 
hacia OppaGhiaseiía, LoquiZza:y la altura 144. 
;Ese primer choque cuesta a toa austriacos 
Í4.104 prisioneros, entre ellos 111 oficiales y 
gran cantidad de máterialeé y inunicionc.s.
En Octubre, y durarité los días 10, 11,12 y 
13, se produce otro avance impetuoso, a car­
ago especiaíraente de las Brigadas de Treviso 
y Cuneo. Se conquistan una tras otra las po­
siciones de Novavilla, Loqiiizza, Hudi Log y 
se hacen notables progresos desde el Frigi- 
, do .hasta la al tura. 208. .
Los prisioneros capturados en, e3a ocasi<3n 
suman 8.291: ios fusiles alcanzan; a 5.000.
El tercer movimiento tiene lugar los días 
1,9, 4 de Noviembre, logrando los italia­
nos invadir laa formidables fnriGueras.enemi­
gas y ocupando sucesivámetúe ios montes 
; veliki Hribach, Pecirica, Faiti,' la.s 'pesvúéa- 
ites de Volkovniak, líegaiKÍo hasta §QÜ!- metros, 
ide la aldea de Castagnavifiza,
Enos 9.Cú0.priaÍt)p.eyo«, t uire ollo.s 959 ofi- 
ciáles, 24 cationejB, 62 amet',ralladoras, varios, 
mi|e? de fuáijes etc., dejan los au.síriacos en j 
■ ©h poder de los itaüamo.*!.
Desde e.sa fecha las tormentas, las nieblas 
y los fríos intensos obstaculizaron todo niovi- 
■raiénto y diéiTOU por terminada la campaña de 
1915.
^luy actjva faé en eh periodo dé tienipo 
nop’hrado la guerra en el aire, limitada por 
parte de los italianos a objetivos náiít’are-5 
con absoluto y constante respetada las iey^s 
de humanidad y civilización como asimismo 
de los usos d® guerra.
Departe de'Austria la guerra aérea fué 
llevada, como de costumbre, con nrcfornncia 
hacíalos pueblos de la llanura veUeta y de la 
costa adriátiea. El más bárbaro de aquellos 
raída fué el de 11 de Noviembre,! cuando en 
la ciudad de Padua caía muerto un centenar 
de personas por efecto del bombrrdeo enemi-
fo; Infamé delito que arrancó protestas a to- Q el mundo y dió lugar al conocido telegra­
ma del Papa que tanta resonancia tuvo en to­
das partes. Numerosos combates aéreos se 
trabaron particularmente en el cielo de .Qo- 
ritzi3, derribando los italianos a 13 aeropla­
nos austriacos y perdiendo ígn sólo cuatro.
Agréguese a (odú ®sto, las operacior4es 
efectu^d'3®i. ©a Albania y en el Epiro y con el 
deseraharco de tropas en Santi Quarante (2 
de Octubre), y eí establecimiento de presidios 
en varias localidades, ofectuándose paulati- 
narriente el ©place de tropas francesas en 
Contza fMaceaonia), acaecido el 94 de Oc­
tubre.
, Érí la misma Macedonia los italianos, al
njando del vgliente general Pefitíi di Poreto
tomaban participació n en la reconquista de 
Monastir (19 de Noviembre).
. ¡Puede, por tanto, el ejército italiano enor- 
gúílécefse de la entidad de los esfuerzos 
sostenidos, de las dificultades superadas y 
de las victorias conseguidas en el último tri­
mestre Ltai áñó7r9l6 que tan̂ sQmbri'o, debía ó e , 
ser para él, según toa- cáTcúlos déT géneYaT 
Conrad vori Ilpeízendórf.
Desde Agosto liasta Diciembre fueron en . 
tota! capturados p,or los italianos 42.000 aus- 
íriaCoK, 60 cañones, 200 ametralladoras.
Quien tenga presente la enorme dificultad 
del terreno en ¡que se lucha, los inmensos 
recursos nnturalés que el mismo proporciona 
al ejército imperial donde él no tiene de an­
temano organizada una defensa poderosísi­
ma, quien observe el rrjétqdo, la claridad, ¡a 
'falta de sorpresa y, sobre todo, la honradez 
con que el ejército italiano combate, sabia­
mente disciplinado y dirigido por ^us jefes, 
no podrá menos que reconocer a aqu-elios va­
lientes soldados las virtudes y los laureles 
que merecen y que bien ¡es decretaron todos 
aquejlos críticos y militares competentes que 
visitaron él frente italiano.
A.ütTíES ¥  L E T R A S
S O N E T O
' Conléstaclón a l  de don 
Modesto Moreno.
Esa dama en ■cuestión, bastante culta, ■ 
no ignora la acepciou de inebriaíiva, 
y acepta con placer cuanto yo escriba, ' 
pues sabe que mi pluma no la insulta. ,
No así con .tu soneto, (qqe resalía |>,' 
con alguna expresión cari ofen.sivít, 
y es natural que airada ia reciba, ; 
ain que haga al diccionario;una consulta..
La pUmm delicada de un poeta, 
nó escribe que una dama tenga igna\4a, 
pues con esa expresión no ía respriá;
limo' si ignoras acaso que la agravia, . 2 
será que'tu ignorancia es bien completa' , , ' ■ 
o.sueles.escribir estando-en.Babia.
i ;í i í3 0.a.m b r ó Né R0;2;;: 
óáüaRa' i
■¡M
:  e e s i E t e í s s o -
La exp© f’í;a'5í.?-§í3 dis Kae’asalais 
Con referencia ai aviso publicado por 
,esía Cámara en los diarios locales del 
21 de Enero, sobre exportación de fru­
tas frescas-a Suizaj se hace saber a los 
interesados- en eí referido comcreio, 
que,-según cormniiie.á e; señor cónsul 
de dicha república en Barcelona, los 
ferrocarriles suizos se ven, por ahora y 
hasfa nuevo aviso, en la imposibilidad 
de dispóneir de vagones para ei trans­
porte desde Cette con destino a Suiza 
de naranjas y mandarinas.
C Q i f l E í e a e
FRASiOO-ESFAKIOL
Los importadores y representantes de 
comercio, que ofrezcan en España bue­
nas referencias respecto a su probidad 
y seriedad y deseen entrar en relaciones 
con íabricaníes franceses, pueden diri­
girse al Office national da Commerce 
exteriéiir, rae Feydeaít 3, París, centro 
dependiente del Ministerio de Comer­
cio francés, que sé encargará, sin gas­
tos, de ponerlos en comunicación direc­
ta con dichos faljricantes.
Á fU iÚ I S M B
L a  sssH Ó n d &  a y e y ’
Bajo la presidencia del alcalde, señor 
González Anaya, se reunió ayer la Cor­
poración municipal, para celebrar sesión 
de segunda convocatoria.
L o s  a E s s I s í i  
Concurrieron a cabildo los señores 
Concejales siguientes:
Mápelli Raggio, Somodevilla López, 
Arias Tovar, Roldán Bernal, Rodríguez 
Guerrero, Salinas Sánchez, Puente Mo­
lina, del Río jimenez, Pérez Texeira, 
Ojeda Suárez, Segalerva Mercado, Ra­
mos Rodríguez, Vallejo Serrano, Torres 
Cano, Rsmdo Martín, Barranco Córdo­
ba, Peñas Sánchez, Olmedo Pérez, Fa­
cía Fernández, Cárcer Trigueros, Huelin 
Sans, Loring Crooke, Tejada Sáenz, Mi- 
lanés Morillo, López López, García Mo­
reno, Romero Raggio, Cazoria Salme­
rón, Hidalgo Espíldora y Eriales López, 
ilotas
El secretario, señor Martos, da lectu­
ra a! acta de la sesión anterior, que se 
aprueba por unanimidad, 
íig se  0Í
El señor González Anaya participa 
que a la lista de señores propietarios 
de tincas enclavadas en la Alameda 
Principal y que contribuyen con el cin­
cuenta por ciento del costo del asfaltado 
de los laterales de dicho paseo, hay 
que añadir dos más.
También comunica el presidente que 
ha recibido un atento oficio de la Aso- 
ción de la Prensa, invitando ai Ayunta­
miento al baile de máscaras que" orga­
niza nuestra Asociación para el 19 dél 
presente en nuestro primer coliseo, e 
interesando un regalo para el concurso 
de disfraces.
Se faculta al alcalde para que proce­
da en la forma que estime conveniente.
ü s ^ n l io s  d e  e f i c l e
Queda enterado el Concejo de varias 
resoluciones de la Subsecretaría del mi­
nisterio de Hacienda, en distintas recla­
maciones interpuestas por el Ayunta- 
mient®, sobre contribución territorial.
Se aprueba un ofieio del administra­
dor de Mercados y puestos públicos, 
acerca de la recaudación del arbitrio.
Para que formen el tribunal que ha 
de entender en las oposiciones a una 
plaza de médico supernumerario de la 
Beneficencia Municipal, son designado 
por sorteo, vocales propietarios los fa­
cultativos don José Gatell y don Adolfo 
d éla  Torre Bónifaz y suplentes don 
Gumersindo García Sánchez y don 
Francisco Reina León.
La Corporación queda enterada de 
un oficio dando gracias por acuerdo de 
pésame.
Acuérdase lo de costumbre respecto, 
a la nota de obras ejecutadas por Ad­
ministración en la última semana.
Se aprueban distintos presupuestos 
sobre reparaciones formuladas por el 
Ingeniero Municipal.
L q  h s b í a  soS>g«e.la 
El primero de tos asuntos dejados so­
bre la mesa en el cabildo anterior, es el 
referente a la provisión de las dos pla­
cas de médicos numerarios de la Bene- 
ficeneia Municipal que hay vacantes.
Las cubrirán los señores don Miguel 
Jiménez Reina y don Emilio Barrera 
ízaguirre.
Se resuelve que continúe sobré la 
mesa el punto relativo a las renuncias 
de un inspector del arbitrio de Merca­
dos y un escribiente del negociado de 
Carnes, y nombramientos interinos para 
sustituirlos.
Con relación a un oficio que trata de 
la formación dsl padrón de cédulas per­
sonales, sa acuerda facultar al alcalde 
para que designe los temporeros que 
han de realizar el trabajo.
L a s  i9 ia e s t s * a s  d e  S e c c ió ia
Se pone a debate la propuesta del tri­
bunal designado para el examen de las 
maestras de Sección, y de nuevo este 
asendereado asunto vuelve a ocupar por 
largo rato la atención de los señores 
concejales, suscitándose una prolonga­
da discusión.
El señor Olmedo desea que se discu­
ta al mismo tiempo la moción suya, re­
lacionada con el restablecimiento de 
las veinte plazas de maestras que fueron 
suprimidas por la Junta de Asociados.
El alcalde indica que no existe pun­
to de contacto alguno entre dicha mo­
ción y la propuesta del tribunal, y por 
lo tanto hay que separar un asunto de 
otro.
El señor Segalerva dice que en la re- 
petida^propuesta se liabla de la reposi- 
sión de once maestras, cuando el acuer­
do municipal señalaba el número de 
doce.
Pide que se suspenda la sesión para 
aclarar este punto, acordándose así.
Reanudado el acto, hablan los seño­
res Vallejo y Cazoria, para hacer impug­
naciones a la labor desarrollada por el 
tribunal examinador, mencionando pre­
guntas inadecuadas.
El señor Olmedo expresa que silos 
sefíbres del Concejo escuchan atenta­
mente cuanto se propone decir; 1 expla­
nar la moción que fígura en el úlümo 
lugar de la orden del día, han de ver la 
forma de sacar dinero bastante para que 
sean repuestas todas las maestras de 
sección.
El señor Mapelli manifiesta que todas 
sus actos responden a los impulsos de 
su corazón.
Añade que está de acuerdo con aque­
llos que desean la reposición de todas 
las niaestras, pero este punto no pue­
de confundirse con el trabajo que ha 
llevado a efecto el tribunal examinador 
de dichas maestras. Han realizado una 
labor impuesta por nosotros.
La falta de una profesora en ese tri­
bunal dé que nos hablaba el señor Ca-
zorla, será imputable a nosotros, que lo 
designamos, más nunca a la labor de 
aquél.
Explica las razones que tuvo en cuen­
ta la comisión nomiiiadora para no 
llevar señoras al susodicho tribunal.
Afirma que en las lamentaciones qué 
han llegado a sus oidos y que partían 
de labios de aquellas personas que se 
consideraban preteridas, no iba envuel- ' 
ta la menor mezcla de queja contra el 
tribunal examinador.
Este ha cumplido con su deber, aten­
diendo en sus decisiones al saber de las 
examinadas, no a la influencia.
Termina diciendo que por todas par­
tes ha escuchado plácemes y alaban­
zas para el tribunal.
El señor Vallejo pide que se haga una 
revisión de las actas de exámen de ca­
da maestra.
Sostiene que se han hecho preguntas 
relacionadas con materias que no habían 
estudiado las sometidas a exámen.
El señor Peñas comienza expresan­
do su reconocimiento al señor Mapelli, 
por los elogios que ha tributado a las 
resoluciones del tribunal.
Se lamenta délas censuras que sé 
han formulado contra el mismo por al­
gunos compañeros de Corporación.
Como yo siempre que hablo—ex­
pone—digo la verdad, declaro que el 
tribunal no podía sustraerse a las re­
comendaciones de los concejales y de 
toda Málaga, por que de la ciudad ente- 
,,ra venían a nosotros esas recomenda­
ciones.
Antes de emprender la obra árdua 
que habíasele encomendado, reunióse el 
tribunal y cada uno de los vocales hizo 
presente los eompromisos qué llevaba, 
y entonces se convino efectuar los exá­
menes con arreglo a la conciencia.
Desconoce en absoluto que a un tri­
bunal se le impongan limitaciones en el 
trabajo que ha de ejercer.
No podía tener en cuenta que exis­
tieran maestras superiores y elementa­
les.
Eso de que una contestara que había 
tres dioses, sólo puedo tomarlo como 
una broma del señor Vallejo.
Las actas que se piden sobre la mesa 
están, en ellas no pueden incluirse 
cuantas preguntarse dirigieran a las 
examinadas.
Hace una relación de las diversas 
preguntas hechas sobre Historia.
Dice que el señor Cazoria le je lic itó  
una y otra vez y ahora trueca las para­
bienes en censuras, sin duda por que 
no ha logrado que salga con plaza su 
recomendada. .
,No háy que extrañarse de que se ha­
yan hecho con lápiz los ejercicios es­
critos. :
¿Cree el señor Cazoria que el tribu­
nal es capaz de confundir un ejercido 
con otro?
Concluye diciendo que no cabe la 
revisión de las actas pedidas por el se­
ñor Vailejo.
El señor López López ma ifíesta que 
es preocupación de todos hallar la for­
ma de dar puesto a,todas las maestras 
de sección. ,
Acepta la^propuesta del tribunal.
;El señor Vallejo, luego de calificar al 
señor Péñas de Júpiter, tenante que ha 
lanzado sus rayos sobre él, repite que 
las preguntas dirigidas a las examinadas 
no párdan relación con sus conocí 
mientes.
Asegura que la Geografía de América 
no se estudia en la carrera elemental de 
maestra.
Retira la proposición que tiene for 
mulada sobre revisión de las actas, y se 
allana a la propuesta del tribunaK
El señor López López dice que todo 
viene a quedar reducido a una tempes 
tad en un vaso de agua.
Propone que el Ayuntamiento acuer­
de un voto de gracias para el tribunal 
examinador, por la labor meritoria que 
ha realizado.
El señor Olmedo manifíesta que se 
separa de ese voto de gracias en , lo que 
sé relaciona con los concejales, porqué 
a la postre, no han hecho más que cum­
plir con su deber.
Queda aprobada la propuesta, del tri­
bunal, sancionándosa también una pro 
posición del señor Segalerva, que con 
siste en que la maestrá niunero'i dejas 
supernumerarias pase a ocujpar el 12 de 
las numerarias, abonáhdóse sus emo 
lumentos por la Corporación municipal 
con cargo al capítulo de Imprevistos.
Se da cuenta de ün informe de la 
Comisión Jurídica, en asunto referente 
a liquidación y pago de un crédito.
El señor Somodevilla dice que hace 
40 años y desempeñando la alcaldía de 
Málaga don José Alarcón Luján, cuyo 
nombre lleva una calle de la ciudad 
depositó la suma de 250.000 pesetas, 
en monedas de oro, al señor don Ma­
nuel Oliver Navarro, para optar a una 
subasta. \
Ese dinero desapareció y el señor 
Oiiver anduvo pleiteando para recupe 
rarlo, consiguiendo, al cabo de treinta 
años, que elTribunai Suprcuio de Justi­
cia dictara sentencia a su favor.
lo s  que ahora red uu.ui, debieron 
!iv'i or. e fuiendido (,•>;! lós herederos 
seño! üdver.ÜLM
Diputa de anómalo el dictamen de 
la Jurídica, que es aprobado con el vo 
to contrario de la minoría republicana 
y del señor Segalerva.
Vuelve a quedar sobre la mesa el in 
forme de la Comisión de Beneficencia 
relacionado con la casa habitación del 
médico director de la nueva casa de so 
corro.
El señor Ojeda dijo que el director 
de la Clínica Oftelmólogica había indi 
cádo al alcalde la imposibilidad de 
prestación de servicios en el local que 
se ha señalado para dicha Clínica.
El alcalde corrobora lo expuesto por 




Se aprueba la distribución de fondos 
municipales para el presente mes de 
Febrero.
Leese un ofício del Gobierno militar 
de Málaga, relacionado con la falta de 
agua que se viene observando en los 
cuarteles, y en cuyo documento se ha­
bla de que en caso de no subsanarse esa 
falta, habrá que disminuir la guarnición 
dejándola reducida en relación al esca­
so líquido de que se disfruta.
Se acompaña al oficio el informe 
practicado por el Ingeniero.
El asunto pasa a estudio de la Comi­
sión de aguas.
El señor Cárcer se conduele del tono 
amenazador en que viene redactado el 
susodicho oficio, afirmando que el 
Ayuntamiento, por las pruebas de pa­
triotismo que tiene dadas repetidas ve­
ces, no es acreedor a lo que en ese ofi­
cio se consigna.
Leído un escrito de la Sociedad de 
conductores de carruajes, en el que 
dicen los cocheros que no pueden de­
signar los quince vehículos que han de 
quedar en la Plaza de la Constitución y 
los que se establecerán en la calle dé' 
Strachan,el señor Cáreer propone, acor­
dándose así, que vayan a la primera 
parada los quince coches de patente 
más antigua.
Se nombra capellán del cementerió 
de San Rafael, al presbítero don José 
Ortega Blanco.
SoliciiucSes e inform es
De las primeras queda sobre la mesa 
una de don Antonio Platero, conserje 
del Dispensario de Huelin, interesando 
colocación en la nueva casa de socorro.;, 
Se desestima una instancia de don 
Sebastián Lorente Caro, pidiendo la ca­
pellanía del cementerio de San Rafael.
Las demás solicitudes pasan a estu­
dio de las respectivas comisiones.
Los re tra to s
De los informes es objeto de un ani­
mado debate el emitido por la comisión 
especial que al efecto se designara, en 
el ya anticuado asunto de la coloeación 
de retratos de personalidades, más o 
menos ilustres, en el Salón de Fiestas 
de la nueva Casa Capitular.
El señor Viñas del Pino pide qu^ el 
informe quede sobre la mesa, y a ésta 
demanda replica el alcalde declarando 
la urgencia del asunto.
El señor Viñas acude al reglamento, 
y dice que se trata de mermar sus fa­
cultades de concejal.
El señor Mapelli se opone a la apro­
bación del informe dictado por la co­
misión especial.
Habla de nuevo el señor Viñas, di­
ciendo que ese dictámeii altera por com­
pleto el espíritu de ja  moción, que en 
su día presentara el alcalde.
Este deseába que en la galería de re­
tratos figurasen tan sólo personas naci­
das en Málaga.
Se incluye en la relación, al obispó 
señor Molina Lario, natural de un pue­
blo de Teruel, y por contra, no figuran 
en ella el ilustre novelista y poeta 
malagueño Arturo Reyes, ni don Mar­
tín Larios y don Tomás Heredia, in­
signes patricios.
Pide que en lugar del retrato del obis­
po Molina Lado, se ponga el de don 
Martín Lados.,
El señor Mapelli anuncia que la mi­
noría republicana votará en contra de 
la moción, porque en el pliego de con­
diciones de la Casa Capitular se habla 
dé obras pictóricas y nó de retratos.
El señor López pide que se vote el 
dictámen y como hablara de la forma en 
que pfocedía el sepor Viñas al solicitar 
que quedára sobre la mesa, hallándose 
ausente uqo de los firmantes, el aludido 
contesta diciendo que no admite de na­
die lecciones de eorreccióh y mucho 
menos del señor López.
Añade que consultó con el señor Re- 
in su proyecto de interesar que el asqp- 
to fuese dejado sobre la mesa^
Rectifica el señor López.
El señor Viñas protesta de que no 
se vote su enmienda.
Se aprueba-el dictáraeñ por 21 sufra­
gios contra 11.
L ^ s  «mc&ni&os» B inusiscipalea
Y hemos llegado al punto más culmi­
nante dé la sesión.
El señor Olmedo al explanar su mo­
ción relacionada con el restablecimiento 
de las maestras de Sección que han si­
do suprimidas, comienza diciendo que 
esto puede lograrse suprimiendo verda­
deros «momios» que escarnecen al 
Ayuntamiento.
Agrega que liáce 15 días, cuandoteló­
se cuenta de la pVopuesta del tribunal 
que ha examinado a las maestras, pidió 
que quedara el asunto sobre la mesa, 
para estudiar el presupuesto y ver la 
forma de obtener dinero, eliminando 
,partidas innecesarias, a fin de reponer a 
todas las ,maestras.,
Confiesa que no ha podido estudiar 
la cuestión con todo detenimiento, pero 
sóio .a la memoria ha hecBo una reco­
pilación de cantidades que sobran en el 
presupuesto y qufe abastecen al pago de 
esas maestras. ,
' " El primer" «rñomlóíí' qu e' tiene l e í. 
Ayuntamiento de Málaga, eá el de don 
Manuel Calafat Jiménez, segundo ofi­
cial de Contaduría, con 3,000 pesetas de 
•sueldo y 375 en concepto de quinque­
nio. '
La guardia municipal ha formulado 
partes contra tal empleado, por haber 
cometido faltas muy graves.
Al producirse el segundo parte se le 
expulsó, o cosa parecida, de la Corpo­
ración Municipal, siendo destinado al 
Parque Sanitario, de donde no ha re­
gresado todavíá.
Tenemos, además, dos inspectores de 
. riego que no hacen ninguna falta; uno 
es don Carlos Lafuente y Sancha que 
presta servicio en el patio del Círculo 
M ercantil, donde permanéc® hasta la
madrugada, y el otro don Andrés Do­
blas, que como el primero, eobra 1.500 
pesetas y no es tal inspector de riego, 
pues ejerce de vigilante del servicio de 
barrido de Málaga.
Este señor da todos los días el parte 
de «Sin novedad», cuando el servicio 
de limpieza en Málaga deja tanto que 
desear.
Hay un inspector técnico de jardines, 
persona que puede equipararse, por lo 
que ha hecho, al parricida de Casarabo- 
nela, que luego de ser absuelto por el 
jurado se ahorcó de un olivo.
La Junta Municipal de asociados qui­
so suprimir la plaza, pero la proposi­
ción encaminada a ese fin se rechazó 
por mayoría de votos, y ahora él mismo 
se hace justicia, presentando la dimisión 
de su cargo, porque cree que no debe 
percibir las 1.000 pesetas que tiene de 
paga.
La misión que se encomienda á ese 
inspector técnico puede desempeñarla 
el capataz de los jardines del Parque.
Se ocupa después de la suma consig­
nada para la cátedra de Administración 
local que explica en el Instituto, don 
Adolfo Pérez Gascón.
El nombramiento se hizo gratuita­
mente y en 1.® de Enero de 1916, se 
fijó la partida de 1.250 pesetas, contri­
buyendo la Diputación con igual can­
tidad.
• Cree que el Ayuntamiento no tiene 
Obligación de costear esa cátedra, por 
jteue antes de invertir dinero en ella 
jhay que emplearlo en la enseñanza del 
ñipo. ,
^igue citando «momios» y asegura 
que en el Negociado de Cédulás perso­
nales figura con 1.600 pesetas de sueldo 
un eseribiente que no sabe escribir.
En la nave de cerdos del Matadero 
Central, tenemos un señor que disfruta 
un sueldo de dos mil pesetas; ese em­
pleado no existe en tal lugar y sí en la 
oficina del administrador que cobra los 
derechos de degüello.
Siempre ha habido bastante con el 
administrador y un empleado, don 
Francisco Mora.
Reputa de innecesaria una plaza de 
inspector del arbitrio de inquilinato, do­
tada con 1.750 pesetas.
Para su desempeño se nombró en 25 
de Mayo del año anterior a don Pedro 
Alfaro Gutiérrez, redactor de «La Unión 
Mercantil.»
Ese empleado no presta servicio, y 
los veeinos de la Caleta y Limonar no 
se han dado de alta ea el arbitrio, expe­
rimentando la Corporación un perjuicio 
de ocho o diez mil pesetas.
Para enmendar el yerro ha habido 
que recurrir a don José Martínez Alba­
cete, que anteriormente fué inspéetor 
de dicho arbitrio.
Otra de las partidas sobrantes que 
cita, e'k la de mil pesetas para material 
de leña del matadero, partida que no 
hace falta puesto que se utiliza la leña 
procedente de Ja  tala de los árboles del 
Parque.
También cree pertinente el señor Ol­
medo la supresión de la partida de 
3.600 pesetas anuales que s;e paga en 
concepto de carruaje aL, señor alcalde, 
quien no utiliza nunca el coche, por que 
generalmente va andando, u ocupa otro 
cualquiera.
La última partida que relaciona es 
una de 2.000 pesetas, que representa el 
sueldo del Jefe del personal de carnes, 
don Manuel Parody.
Prodiga elogios ál segundo jefe, a 
quien se debe el aumento de la re- 
caudaeión.
El primer jefe se pasa el día y la no­
che en el patio del Círculo Mercantil, en 
las reuniones políticas, y en ése lugar 
no se presta servicio.
Recuerda con encomio la gestión que 
realizara el que fué jefe del personal de 
Carnes, don Salvador P^lma Guillén.
Todas !;3s partidas enümerá'das su­
man 20.800 pesetas, de: las cuales hay 
quétransferir 14.600. '
Concluye el señor Olmedo propo­
niendo el nombramiento de una comi­
sión que estudie punto por punto cuan­
to ha expuesto, pasando el dictámen a 
la de Hacienda.
Él señor Sqmodevina dice que des­
pués de oir al señor Olmedo, ha creído 
que asiste T. una Junta Revolucionaria.
Propone cosas que nos colocan com­
pletamente fuera de la legalidad, por 
eso aludía a ia Junta Revolucionaria.
Mas \\o hay cuidado, siga ahondando 
en ese fango el señor Olmedo, que aúii 
queda más por hacer.
Es preciso, indispensable que bus­
quemos dinero para el desayuno esco­
lar, al objeto de que esos pobrecitos ni- 
ñosí[üe van por la mañana a la escuela 
tengan ía taza de café y el paneoiiio que 
conforte sus débiles estómagos.
Tampoco hay que dejar en el olvido 
el ropero escolar para cubrir de ropas 
los ateridos cuerpos de esos niños.
Nosotros ayudaremos al autor de Ja  
moción qise séteiécute en la obra em­
prendida, pero iné hubiera corigratulá- 
do en extremo q̂ ue cuanto ahora nos 
dice lo hubiera expuesto ante Ja  Junta 
municipal.
En lo que respecta a la enseñanza no 
debernos economizar una sola peseta, 
máxime ocupando la alcaldía una figura 
prestigiosa de lá literatura malagueña.
, Hemos de colocar el Ayuntamiento 
de Málaga a la altura que se merece.
El señor Facía expone que el señor 
Olmedo no se ha referido para nada a 
cierto «momio» de mucha mayor cuan­
tía que los citados.
. Se trata del cargo de abogado auxi- 
liar7 absolutamente innecesario.
Otro «momio.» lo representa el puesto 
que ocupa un señor Padilla.
' El señor Olmedo expresa que tan 
sólo hizo citar de menoría varias parti­
das, e indica ^  señor Facía que presen­
te otra moción señalando los momios 
que a su juicio existan.
El señor López López reputa de mu-
pan
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cha gravedad los conceptos vertidos 
por el señor Olmedo.
Afirma que es un sueño el restableci­
miento de las maestras de sección lim­
piando de «momios» al Ayuntamiento.
Aquí no hay «momios»; a lo menos 
nosotros no los hemos votado.
Si el mal viene de antiguo ¿por qué 
no se ha atajado antes?
Propone que se forme la comisión, 
dándose un amplio voto de confianza 
al alcalde para que nombre a los con- í 
cejales que han de integrarla.
El señor Somodevilla rechaza el cali­
ficativo de «peripatético» que diera a su 
discurso el señor López, diciendo a 
éste que eran peripatéticos los discípu­
los de Platón, que estudiaban andando.
Y yo no me he movido del sitio que 
ocupo.
El señor lyiapelli dice que la realidad 
de los hechos viene a dar la razón a la 
minoría republicana.
Cuanto acaban de manifestar los se­
ñores Olmedo y Facía, ha servido para 
robustecer nuestro criterie.
En la Junta de Asociados sostuvimos 
todo lo expuesto por el señor Somede- 
villa en lo que se refiere a ia enseñanza, 
no es, por tanto, estemporáneo su dis­
curso, como afirma el señor López.
Yo ,propuse que del presupuesto se 
redujera el 25 por 100 de los gastos, 
para librarlo de esa plaga de «momios»' 
y parásitos :que del mismo cobran, con 
perjuicio de los empleados dignos y 
cumplidores de su deber-
Yo no sé hasta qué punto pueden 
süprirriiirse partidas qué la Junta de 
Asociados aprobó.
El señor Olmedo puede contar.con el 
auxilio de esta minoría para su labor 
reductora.
Hay que procurar que el presupuesto 
deje de ser metrópoli d éla gente que 
no sabe trabajar y ocupa los cargos 
merced a la influencia y al padrinazgo.
Finaliza su elocuente peroración con 
un bello párrafo en el que menciona 
que la obligación primordial del Ayun­
tamiento es atender a la cultura del pue­
blo que representa.
El señor Peñas dice del señor Olme­
dô  que danza según el tiempo.
No cree justos los halagos queja mi­
noría republicana dirige al citado conce­
jal, porque éste no camina aquí de co­
razón.
Hace la defensa de las personas se­
ñaladas cómo «momios» por ú  señor 
Olmedo, y afirma que anteriormente te­
nía formado muy buen concepto del 
jefe del personal de Carnes.
Ruega al repetido señor Olmedo que 
asista a icis sesiones de la cómisióñ que 
se nombre, porque ya se ya haciendo 
sospechoso en los asuntos de esta clase.
Como un detalle de las actitudes del 
señor Olmedo, cita la 'eaniienda que 
presentara referente a jo qüe iiose co­
braba por despojos eu él matadero, par 
cuya enmienda ha venido a perjudicarse 
el Ayuntamiento en unas 10.000 pese­
tas.
Asi no se defienden, ciertamente, los 
intereses de Málaga.
Rectifica; e) señor Olmedo, que acep­
ta el ruego qué ¿é le habe sobre su^asis- 
tencia a las feunionés de la Comisisión.
Y queda facultado el alcaide para 
nombrarla.
El señor Somodevilla se proponía ha­
blar sobre el arduo problema de las 
subsistencias; pero en vista de lo avan­
zado dé la’ hora, suplica del alcalde que 
le reserve la palabra para el cabildo 
próximo.
Y se levanta la sesión a las ocho me­
nos cuarto de la noehe.
L A  P A L M A  rá íiM
Eláboraoióu de chocolates elaborados a bra­
zo, empleando las mejores materias ^ae se co­
nocen.




Luna llena el 7 a las 3-28 
Sol, sale 7-38, pónese 4-59
Semana 5.—Sábado 
Santo de hoy.—San Blas.
Santo de mañana.—San Isidoro.
Jubileo para hoy.—En Santo Domingo. 
, El de mañana.—En Ídem.- ,iMiin ■■niiiBjai Itfjlll JlLBBgnMMBmgBOBBBaaBgBaPBí»
Estación EUleteorológica
d e l  I n s t i t u t o  d e  Biflóilaga '
Observaciones tomadas a las ocho de lama- 
ñaña, el día 2 de Febrero de 1917: J
Altura barométrica reducida a ©, 756‘2 
Máxima del día anterior, 15‘0. ¿
Mínima del mismo día, 10‘6.
Termómetro seco, n ‘4.
Idem húmedo, 8‘2.
Dirección dél viento, NO.
A n em ó m e tro ,m . en 24 horas, 17G. 0
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim, 2‘6.
Lluvia en mim, TO.
R O TíG iÁ S
En el negociado correspondiente de 
este Gídbiernp c ítiI se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes: 
Francisco Leiva Argüelles, Aurelio 
Valdés Ramírez, Damián- Fernández 
León, José Pérez Oamino, Antonio 
Seano Linares, Francisco Molina Na­
vas, Baldomeéo Alvarez Alvarez, Cris­
tóbal Martín Escobar, Francisco Ramos 
Díaz, Bernardo del Pino Huesea, ̂ An­
tonio Delgado Andrades y  Joaquín Oca­
ña Raudo.
La más fina, la preferida por loa consumido- 
res es . . , , < '
La .mamiteqiuíiaBa ESBEmSEU  
. ^DE L A C A S A P. F . ESBBN SEN  
De venta en todos los ultramarinos.
En este Grobierno civil se han recibi­
do los cálculos de consume para abaste­
cimiento de sus respectivos términos, 
que envian los alcaldes de Arohidona, 
Cañete, Gomares, Erigliana,, Fuengiro- 
lâ  Peñarrubia, Periana, Sedella y Sie­
rra de Yeguas.
Se han constituido las Juntas locales 
de subsistencias, en los, pueblos de Cortes 
de la Frontora, Puengirola, Fuente Pie­
dra,, Igualcj a, lubrique, Mijás, Mocli- 
uejo, MólliúlJ, Ojen, Peñarrubia, Peria­
na, Sierra de Yeguas y  Vélez Málaga.
Han sido nombrados agentes ejecuti­
vos del servicio de recaudación de Ar­
bitrios municipales, don. Ambrosio Ma- 
meiy Mesa, don Enrique Nieves García, 
don Antonio Robles Ranea, don Fran­
cisco Postigo González, don Manuel 
Ortíz Díaz y  don Antonio García Caser- 
méiro.
En el vapor correo de Molilla llega­
ron ayer los siguientes viajeros:
Don Domingo Palacio, don José Vi­
dal, don Antonio Rosal, don Rafael Gó­
mez, don Fraiicisco López, don Fausti­
no Minguez, don Alfredo Fernández, 
don Leopoldo Garcia, don Alberto Suá 
res, don Qosé, Ramos, don Victoriano 
Mole'n y  don Raíael Martín.
E l presidente de la Diputación pro­
vincial recibió ayer del señor Armíñáu 
el siguiente telegráma.
A  todos diputados provinciales y a 
usted digno presidente agradezco adhe­
sión, un punto delicadeza inspiró mi 
actitud.
Hoy sin cargo sigo leal a mi jefe y a 
mi partido, convencido (pie procede 
ejemplarizar con actos si queremos pro­
ceder bien.
Cura el estomágo e intestinos el Eli- 
•xir Estoinacal de SAIZ DE CARLOS.
INFORMACION
(SERVICIO E SP ECiA M I
PROW iM GíñSEn Madrid 2-1917. s n B v o
Santander.— La compañía naviera, 
dueña del vapor «Nueva Montaña», ha 
recibido un telegrama anunciando que 
toda la tripulación de dicho buque lo­
gró salvarse.
El «Nueva Montaña», que llevaba 
mineral a Inglaterra, estaba asegurado.
El capitán, don Manuel Aguirre, se 
quedó enfermo en Santander, sustitu­
yéndole en el mando el primer oficial.Impresión
Cartagena.—-La nota de Alemania ha
caiifado enorme impresión, motivando 
eq; illgunbs círculos discusiones vivisi-
rriás', que degeheráron en varios lances
^tuálmente se esperaba embarcar 
20,000 cajas de naranja en los vapores 
Isioro» y «San Fulgencio», perte- 
nédentes a la  Compañía Cartagenera, 
cuyos btiqués se encuentran, respecti- 
vaÉente, én New Cástle y Londres.
S  gex^dte de la Compañía telegrafió 
a 0 imeno''anunciándole que no podrán 
estar de regreso para la fecha señalada 
póiia nota aléniana.
Ülrededoi* de 1̂  nofa
^rceíona.—Continúa'Siendo el tema 
déíodas las conversaciones, la nota de 
Alilñánia. ^
El comandante de Marina desarrolla 
la mayor actividad.
Se ha entregado a los navieros una 
nota gráfica de la zona bloqueada.
Hoy se reunieron los navieros, para 
cambiar impresiones, acordando tele­
grafiar a sus respectivos barcos, que re­
gresen antes del día 5.
Se teme que muehos buques no pue­
dan verificar el regreso.
Entre los marinos, la alarma es extra­
ordinaria.
La Sociedad de capitanes y pilotos 
telegrafió a Romariones pidiéndole la 
adopción de medidas urgentes para evi­
tar la pérdida de buques.
Además protestaban d éla  brevedad 
del plazo concedido.
Muchos capitanes y pilotos se niegan 
’a embarcar en los vapores que deben 
recorrer rutas peligrosas.
La primera consecuencia dé la nota, 
será el aumento del precio del, carbón y 
la subida de las primas de seguro.
Según declaran algunos navieros, ha­
brá buques que se arriesguen a salir, 
pero el precio de los fletes será enormé.
Precisa averiguar si la medida se 
aplicará, por igual, a todos los neutra­
les, pues hasta ahora se ha concedido 
preferencia, a la  bandera, norteameri­
cana.
Asegúrase que la Compañía Trans- 
mediterráneá ha ordenado que toda su 
flota se concentre en Barcelona y Va­
lencia.
btúíe los servicios que se suspende-
rcr» figu.ía la línea de Filipinas, por que-
cortado el paso del Canal de Suez, 
i n E?,i'ceIona se han adoptado’ pre- 
ca. .ñones; los edificios consulares es- 
t:cu stod iad os por retenes del cuerpo 
c. .yoguridad, y se ha redoblado la vígi- 
l  ;cia .en el campamento donde están 
íi r;rgv tíos los turcos y alemanés.
m ñ B M m
Madrid. 2-1917.
En es os últimos días, la prensa, .ale­
lí.;¡ia .-e manifesíaba indign<rdísima y 
pedía i 1 rid.opción, dé medidas extremas 
p r i b'0que.ar a las naciones beligeran­
tes.
e,..i Gobierno, poseído de la misma 
falta de esperanza en el triunfo final de 
la guerra, no ha vacilado en herir a los 
neutrales con ese arma de la desespera­
ción, que a Alemania y Austria-Hungría 
puede costarles tan cara.
La citada nota provoca a España un 
conflicto gravísimo, Ganarías, -Murcia, 
Vaienc’íá y otras de nuestras regiones, 
merced a esa medida se quedarán pri­
vadas de poder íéxporíar sus frutos, 
cuando todo lo teníaii';í?5ra ello prepa­
rado, yeso significará la tuina, la deso­
lación de comarcas eníeráS'is
¿Tolerará el Gobierno español esta 
nueya ofensa a nuestros iníere¿iss?
Creemos que no, que sabrá revestir­
se de una prudente energía, y respode-' 
lá como debe, con el aplauso y el asen­
timiento general del país.
Lo más probable es que España es­
pere ver las determinaciones que toman 
oíros países neutrales, particularmente 
los Estados Unidos.
Mister Wilson ante la presente nota 
seguramente que recordará aquellas 
promesas que hizo a su pueblo en ios 
días prdiminares de su última elección.
La nota es una prueba más «del leal 
agradecimiento que Alemania siente 
por sus admiradores de aquende los Pi­
rineos.
Los germanófilos españoles, ante es­
ta nueva provocación de Alemania,.a la 
vista del tristísimo espectáculo de la mi­
seria que habrá de dominar a nuestras 
ricas regiones del Levante ¿podrán se­
guir admirando e idolatrando al Impe­
rio teutón?
Es doloroso ver que algún periódico 
olvidando que se publica en España, 
que se redacta en idioma español y que 
busca su masa de lectores entre nues­
tros compatriotas, si no se atreve a elo­
giar la neta de los Imperios centrales, 
.por !o m'^nos dice que es necesaria pa­
ra la vida de Alemania, y claro es—aña­
de—que la existencia de Alemania de­
be respetarse, aunque ello nos cueste a 
nosotros carísimo.
Llega esa prensa eh su deseo de dis­
culpar a Alemania a sostener que sé la 
debe perdonar, en gracia de que los im­
perios centrales no se han propuesto 
con ello ocasionar perjuicios, molestias 
o conflictos para España.
Pese a esta prueba de inocencia, los 
lectores de este periódico seguramante 
que no quedarán muy reconocidos a 
Alemania cuando vean que por culpa 
de ella los .frutos se pudren en nues­
tros puertos, el combustible falta para 
rnover nuestras industrias y con todo 
eilo se agrava aun más nuestra ya temi­
ble crisis económica.
i^ tQ G ltS ld O
Comunica el gobernador de San Se­
bastián, qué ante la carestía de la lie- 
che, en Deva, la Junta local de, subsis­
tencias estableció la tasa.
Varios individuos interesados en la 
subida de precio, colocaron cartuchos 
de dinamita en el caserío. pertenecien­
te a uno de los vocales de la Junta.
La explosión no causó desgracias, 
pero I®s daños materiales son de im- 
portaheiá.
La guardia civil detuvo a cinco indi­
viduos, supuestos autores del hecho.
R egreso del
Don Alfonso llegó a las nueve de la 
mafiana, siendo recibido en la estación 
por la real familia y el Gobierno.
ü e s p a c h o
A las diez d é  la mañana trasladóse 
Romanones a palac'ÍQ. para despachar 
con el rey, a quien inifofinó de las últi­
mas noticias recibidas comunicando las 
impresiones causadas por el anuncio 
del bloqueo.@oeiseJos
Nos dice Romanones que mañana 
habrá Consejo en palacio.
Los ministros celebrarán otro esta 
tarde, al terminar la sesión del Con­
greso.
Si faltara tiempo, se verificará des­
pués de comer.
Lo ,c|ise dioe el Presidente
Preguntado Romanones sobre la im­
presión que, produjera en los neutrales 
la noticia del bloqueo, contestó asegu­
rando no haber llegado informes to­
davía.
Unicaménte recibió un telegrama de 
Londres diciendo que el anuncio del 
bloqueo no hubo de causar sensación 
alguna, porque es9 hecho estaba des­
contado.
Requerido también sobre si era cier­
to que se había hecho a loe neutrales 
el ofrecimiento de aminorarles los per­
juicios del bloqueo, replicó que la es­
pecie carecía de exactitud.
Añadió que en el Consejo de esta 
noche se examinará el telegrama que 
dirigen al Gobierno los navieros, y se 
les contestará dándoles instrucciones.
Las cosas—dijo por último—anles de 
hacerlas, deben estudiarse bien, procu­
rando que obedezcan al plan trazado,
E i i  O o b @ i* n a s s iÓ 3 i
Ruiz Jiménez nos manifestó que todos 
los gobernadores le acusaron recibo 
del telegrama circular que les dirigiera, 
y le contestan haber reunido o.los res­
pectivos directores de piériódico, quie­
nes se .mostraron dispuestos a colabo­
rar con el Gobierno, en los actuales di­
fíciles momentos.
Declaró que el Gobierno estaba agra­
decidísimo al patriotismo y a la cordu­
ra de la prensa de Madrid y provin­
cias.
R e i i b i ó b 'g ? ©
Nos anunció Románóñ'és, que él Con­
sejo se reunirá esta noche en el domi­
cilio de Gimeno. ■ “
Atelidiendu al encarecimiento de los 
navieros, e! Gobierno mantiene negó-* 
ciaciones con'Berlín, para resolver la 
cuestión de los buques mercantes espa­
ñoles que se encuentran en ruta, y la de 
los fondeados en puntos beligerantes.
Ruiz Jiménez nos dice que el gober­
nador cié .Santander ha denegado la 
autorización pedida, para celebrar un 
mitin aatigeríiianófilo.
Dicha autoridad adoptó severas me- 
didás para evitar la manifestación que 
se proyectaba, en el caso de s.er prohi­
bido el mitin.liabiiisiaai
Está tarde, el corresponsal clel perió­
dico inglés «The World», entregó a 
Romanones un folégrama preguntándo­
le que cuál sería la actitud de España 
en el caso ds que ios Estados Unidos 
consideraran como «casus belli» la nota 
alemana.
El conde eludió una respuesta con­
creta, y se limitó a decir; «Falta cono­
cer la actitud de los Estados Unidos 
para poder yo contestar a esa pre­
gunta».
deR ladlrisi
D ia l D ía2
Francos . . . . .
Libras .............................
Interior. . . . . . 
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
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S E N A D O
Comienza la sesión a las tres y me­
dia, presidiendo el marqués de Alhuce­
mas.
Hay bastantes senadores.
En el banco azul, Romanones.
El arzobispo de Tarragona pide que 
sé reproduzca la reforma del Código 
penal.
Izquierdo solicita que se realicen 
obras públicas en Canarias, para reme­
diar la crisis que atraviesa el archipié­
lago, por efecto de la guerra,
Romanones reconoce la aflictiva si­
tuación de aquellas islas, y ofrece no 
regatear los medios de favorecerlas.
Son proclamados senadores los se­
ñores Príncipe Alvira y marqués de 
Cayo del Rey, por Orense y Soria, res­
pectivamente. .
Juran el cargo Príncipe, Galarza y 
Cayo del Rey.
Suspéndese la sesión para esperar el 
dictamen sobre el presupuesto de Gra­
cia y Justicia.
Reanudado el acto, es leído el dicta­
men y acuérdase la urgencia.
Y se levanta la sesión.
C O M Q R ESO
Da principio la sesión a las tres y 
treinta minutos, presidiendo Villanueva.
Los escaños están desanimados.
Ocupa el banco del Gobierno el se­
ñor Alvarado.
El presidente dedica sentidas frases 
a la memoria del que fué diputado, don 
Joaquín Moreno. '
Acuérdase que conste en acta el sen­
timiento de la cámara.
Suarez Corona pide que sean equipa­
rados los notarios a los registradores, 
en lo que se contrae a la situación de 
excedencia, y que se convoquen oposi­
ciones para cubrir las notarías vacan­
tes.
Alvarado contesta que para resolver 
el primer asunto espera la consulta ele­
vada ál Consejo de Estado.
El ministro detalla luego las dificul­
tades que se oponen a la convocatoria 
de oposiciones.
Domingo se ocupa de los sucesos 
ocurridos en Mora Nueva, donde la 
guardia civil dió muerte a un vecino.
Dice que éntre aquel vecindario hay 
gran excitación, por haber prohibido el 
gobernador que se celebren mítines y 
manifestaciones de protesta.
Ruiz Jiménez lee un telegrama del 
aludido gobernador, en el que se afirma 
que el muerto agredió a la fuerza pú­
blica.,
Maristany confirma los malos antece- 
eentes del muerto.
El ministro ofrece una amplia depu­
ración de los hechos.
Se entra en la orden del día.
Prosigue la discusión del proyecto 
de auxilio a las industrias nuevas.
Daniel Riu contesta a Cambó, y se , 
muestra conforme con la necesidad d e; 
intensificar las industrias.
Justifica el establecimiénto de la ga­
rantía de interés, pero estima que el 
proyecto no soluciona todas las exigen­
cias de la economía!
No obstante, júzgalo necesario.
Cambó rectifica, lamentando que des­
de el comienzo de la guerra nada se ha-! 
ya hecho en organización económica.
Además insiste en otros puntos de su 
discurso.
Alcalá Zamora considera un acierto 
el proyecto que se discute.
Formula observaciones y explica él 
alcance de las enmiendas presentadas, 
que tienden a mejorarlo.
Propone el establecimiento de hipo­
tecas secretas para que las indiscrec- 
ciones del fisco no menoscaben el pres­
tigio de los industriales.
Le contesta Salvador.
Intervienen en el debate Alvarez Val- 
dés y el vizconde de Eza, pidiendo el, 
último protección para !a agricultura.
Y se levanta la sesión.
Q e c a i i i ^ i e s i t o
En el Congreso hubo hoy escasa ani­
mación, advirtiéndose, síntomas de de­
caimiento político, sin duda por estar 
preocupada la opinión con las conse­
cuencias que pueda tener la actitud de 
Alemania.
Romanones declaró no extrañarle ese 
decaimiento, pues debía considerarse 
lógico que la preocupación única iqera 
la cuestión deí exterior.
Afirmó que nada nuevo había, y que 
todo se hallaba pendiente del telégrafo.
También participó que había llegado 
a Brest un bote con náufragos del va­
por «Algorfa», torpedeado por un sub­
marino alemán.
A dichos náufragos se les creía aho­
gados.
En el salón de sesiones conferenció 
el jefe del Gobierno con Dato, Villa- 
nueva y Melquíades Alvarez, tratando 
de los debates.
L & S
Una comisión de arroceros conferen­
ció en el Congreso con Alba y Roma­
nones, pidiéndoles que se autorice la 
exportación de 50.000 toneladas, pues 
luego de cubrir las necesiaddes nacio­
nales, disponén de un síok superior a 
70.000.
Alba Ies contestó, que ellos mismos 
contribuyeron a la prohibición, toda 
v«2 que cuando la Junta dé subsisten­
cias Ies exigió la nota de las exisíeneias,
ellos, ante el temor de la tasa, ocultaron 
la cosecha.
El ministro les aconsejó que acudie­
ran a la citada Junta.
También Romanones les dijo que, 
aunque sobre mucho arroz, como han 
de faltar otros artíeulos, será preciso 
utilizar aquél.
RIaura y La C ierv a
En el Congreso conferenciaron ex­
tensamente Maura y La Cierva.
. Ambos afirmaron que habían cam­
biado impresiones acerca de ¡os traba­
jos de la Comisión de códigos.
BureBI
El ministro de Instrucción, completa­




O e  P a r í s
L a  s i t u a c i ó n  m ilitas*
,La situación én Bélgica y Francia ha 
variado poco, reduciéndose a ataques 
locales sin importancia.
Solamente en Lorena, uno de los des­
tacamentos franceses penetró en las 
trincheras alemanas de primera y segun­
da línea, al sur de Leintrey, quedando 
fuera de combate todos sus ocupan­
tes.
Igual éxito tuvo otro golpe de mano 
dado por los franceses en la región de 
Moncol.
En el frente inglés, ha habido intenso 
duelo de artillería, siendo activamente 
bombardeadas las posiciones alemanas 
de Reichbourg 1‘Avene, al este de Ar- 
mentieres, e Iprés.
También se han registrado duelos de 
artillería en el frente italiano, pero poco 
intesos, pues las operaciones están muy 
entorpecidas a causa de los fríos.
El termómetro ha llegado a marcar 
28 grados bajo cero,en los Alpes Julia­
nos,
En el frente rumano, los rusos, avan­
zando con ía nieve hasta la cintura, to­
maron las alturas del este de Jakoboní, 
haciendo numeroaos prisioneros y apo­
derándose de un importante botín.
La aviación aliada eonsiguió destruir 
tres aparatos alemanes y logró derribar 
con averías a otros tres.
En Rumania los rusos rebasaron las 
alambradas alemanas al oeste de Jaco- 
beny, haciendo bastantes prisioneros.
Los partes rusos dan nuevos detalles 
de la lucha entablada en la frontera bu- 
kovina, al sur de Jakobeny, en la región 
de ios Cárpatos silvestres.
Letchinsky ha hecho unos 1,000 pri­
sioneros,
Probablemenre esa operación ha te­
nido por fin la necesidad de precaverse 
contra una presumible maniobra ene­
miga.
Si los ausíro-germano-turco-búlgaros 
quieren apoderarse de la Moldavia y 
amenazar la Besarabia, seguramente al 
empujón frontal unirán un flanqueo por 
la Bukovina.
Y los rusos, reforzando sus posicio­
nes de los límites bukovíno-transilva- 
nios, pretenden tomar medidas contra 
dicha operación.
En occidente no hay nada nuevo.
Siguen las escaramuzas y los recono­
cimientos.
Los duelos de artillería son bástan­
le frecuentes.
Hace un frío cruel.
lüueE’iie de sin in g lé s
Inglaterra sufre el rudo golpe de la 
muerte de uno de sus generales, de que 
más podía esperar.
En el campo de batalla batiéndose 
heróicamente ha encontrado la muerte 
el general Walter Lonj.
El difunto era hijo del secretario de 
las Colonias y hombre de sólo 38 años.
Se distinguió sobremanera en !a gue­
rra sud-africana, donde fué condecora­
do con la medalla militar, y al estallar 
esta guerra figuraba en el ejército como 
capitán, pero sus excepcionales dotes 
de valor e inteligencia le fueron pro­
porcionando ascensos, hasta llegaren 
Noviembre último a general de brigada.
C om u nicad o
En Lorena, un aia^ue enemigo a 
nuestras trincheras dei sur de Leintrey, 
fracasó.
Se señalan vivas acciones de artille­
ría en Louvemont, orilla derecha del 
Mosa y región de Mezeral.
En !a jornada aviatoria de ayer, un 
aparato alemán arrojó cinco bombas 
sobre Dunquercue, sin que ocasiona­
ran desgracias,
Los daños materiales fueron insigni­
ficantes.
O ®  L 'Q s id e '^ e s  ‘
C ñ cla i
Anoche mejoramos nuestra posición 
del norte de Beaumont.
Esta mañana rechazamos una tentati­
va de asalto cerca de Grandecourt.
De madrugada, realizamos, con éxito, 
un raid al sudeste de Neuville, sin su­
frir bajas.
Hemos rechazado, con grandes pér­
didas para el adversario, su intento de 
aproximación al sudeste de Armentieres 
y este de Iprés.
Fuertes destacamentos contrarios,ves­
tidos de blanco, realizaron dos ataqu s 
cerca de Wischaette, siendo rechazados^ 
antes de llegar a nuestras trincheras.
Aparte de las grandes bajas que les 
causamos, en el curso del encuentro 
Ies hicimos algunos prisioneros.
Hemos bombardeado diversos puntos 
del frente enemigo.
La artillería contraria se muestra más 
activa al sur de Iprés.
El total de prisioneros hechos en 
Francia, durante Enero, suma 1.228, 
entre ellos veinte y siete oficiales.
L a  s i t u a c i ó n  d e  A lb a n ia
El corresponsal del «Daily Malí» en 
la Haya comunica a su periódico que 
un viajero que acaba de regresar a Ale­
mania, le ha dado detalles acerca de los 
desórdenes ocurridos en Colonia el 19 
de Enero.
Para el día primero de año se había 
ofreeido a la población de Polonia tar­
jetas para la carne; pero como pasaban 
los días y no veian las íarjetas,ni menos 
aún la carne, el 19 de Enero varios mi­
llares de personas se reunieron para 
protestar contra ese ineuraplimiento.
Intervino la policía armada, originán­
dose graves colisiones, en las que re­
sultaron heridos mucho de los mani­
festantes.
También dijo ese viajero que los tra­
bajadores de las fábricas, pese a la ali­
mentación complementaria, taipbién su­
fren las consecuencias de la crisis de 
los víveres.
A esos obreros les falta alimentación 
grasa, lo cual origina entorpecimiéntog 
en la producción de los trabajadores 
las fábricas de guerra.
«El Worwaerts» por su parte dice 
que el nuevo,tipo de pan es comido 
por todos, aunque provocando, conti­
nuas protestas.
Añade que ese pan tendrá que ser 
aún peor, pues como ha dicho iina au­
toridad de Berlín, la falta de pan no es 
debida a la mala organización, sino a la 
carestía total de harina.
C o s is tr u G c ió n  d e  fodsigues
Inglaterra ha construido 932 buques, 
compensando las pérdidas causadas 
por la guerra submarina alemana en su 
marina mercante.
Pero además Inglaterra cierra la bre­
cha abierta por la guerra en su material 
de la marina mercante, realizando nue­
vas construcciones, en las que se des­
pliega una extraordinaria actividad.
Varias compañías de navegación se 
fundan en el Reino Unido.
Los obreros son retirados de los asti­
lleros del Estado para consagrarse a los 
trabajos de reconstrucción y desarrollo 
de la marina mercante inglesa.
Todo hace suponer que al avanzar 
la gran lucha, Inglaterra estará en con­
diciones de reanudar, tan vigorosamen­
te como antes lo hacía, su navegación 
comercial.
O jiln io n e s
Taff ha declarado que Alemania se 
aventura por un terreno peligroso para 
sus relaciones con América.
Rooseveit cree que el Gabinete W il­
son se apresurará a tomar contra Ale­
mania las medidas que dicte el interés 
de America, hoy en peligro.
El profesor Baldwin juzga la nota una 
provocación a los neutrales, debiendo 
Norteamérica ponerse a la cabeza de 
ellos para defender el derecho de gen­
tes.
Staunióaa
Se ha celebrado en Hull importante 
reunión, leyéndose una carta del primer 
lord del Almirantazgo diciendo que ante 
la probabilidad del recrudecimienlQ 
la campaña submarina alemaiia, viene 
estudiando las soluciones eficaces 
del problema.
Is j^ e rp e ia c ié n
En la Dista bávara el partido socia­
lista interpelará al Gobierno acerca de 
los sacrificios exigidos a Baviera para 
a'imeníar a Prusia.
Gracias a la debilidad del Gobierno 
bávaro 100.000 cabezas de ganado, 
200.000 cerdos y una gran cantidad de 
manteca han sido enviados a Prusia con 
detrimento de la población bávara, des­
de que comenzó la dictadura de von 
Baíocki.
Un decreto del emperador de Austria 
releva de sus funciones al general Dan- 
ki.uno de los últimos generales austría­
cos que todavía tenían un mando en ei 
frente ruso.
La prensa rusa ve en esa medida im­
perial una prueba de la influencia de 
Alemania sobre el alto, mando aus­
tríaco.
Dicen de Vienaque el difunto empe­
rador de Austria, Francisco José, firmó, 
durante su reinado 21.000 sentencias 
de muerte, en cuya cifra no están com­
prendidas las éjecueiones militares.
y la  paz
Una agencia oficiosa dei Gobierno 
aujtro-húngaro da la noticia de una ma­
nifestación femenina celebrada en Vie- 
na, seguida de meeting, al que asistió 
un gentío inmenso.
Las mujeres vienesas votaron una 
moción en favor de la paz, pidiendo a 
las mujeres y a los hombres de los, Es­
tados enemigos dijesen al mundo que 
ellos también desean la paz.
Acordaron dirigirse en ese sentido a 
los Gobiernos y a los pueblos de los 
Estados neutrales, en particular a mister 
W ilson..
De Was§is9if|t0its
L«ss e f e c t o s  sSe Ea n o to
Después de la conferencia celebrada 
ppr Wilson y Lansing, circuió, la espe­
cie de que el Gobierno habla adoptado 
• una resolución enérgica ■ contra Alema-' 
nía.
En los centros oficiales se cree que el 
Gobierno ha contestado ya a la deela- 
ración del bloqueo, y se insinúa la po­
sibilidad de una ruptura, si es que Ale­
mania insiste en violar sus compromi­
sos.
El embajador alemán ha remitido al 
departamento de Estado, acompañando 
a la  nota, un memorándum redactado 
según las instrucciones de Berlín.
Antes de que Wilson pronunciara en 
la alta cámara el diseurso que exigían 
las eireunstancias, el senador amerieano 
Federieo Hale, que se encuentra en Pa­
rís, le telegrafió, participándole ser im­
posible trasladarse a América en el pla­
zo que la nota indica.
Muchos americanos que fueron a 
París, al amparo de los compromisos 
alemanes, y que ahora desean volver a 
América, debidamente garantizados,han 
pedido instrucciones respecto al earai- 
no que deberán seguir.
El redactor jefe de «La Tribuna» te­
legrafía a Lansing no haberle sido posi­
ble encontrar barco que parta en el pla­
zo fijado por la nota alemana.
Se espera, eon curiosidad, la res­
puesta de Wilson.
L a ps*®nsa
Cree la prensa inglesa que es llegado 
el momento de que Norteamérica se 
decidn acerca de su propio ideal de jus­
ticia y derecho.
De GopenhagEüe
La nota alemana ha emocionado hon­
damente.
El presidente del Consejo convocó 
inmediatamenje a las dos cámaras, para 
celebrar sesión secreta.
L A  A LE & m M
EESTAURANT Y  TIENDA D E VINOS 
_  D E —
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B ü arín  G a r c í a  — Si^ilLAGA 
Servioio por cubiertos j  a la lista.
Precie eonveneional para el servioio a domi­
cilio. Especialidad en Vino de los Moriles da 
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(Farmacéutico sucesor de H . de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 -MALAGA 
Medicamentos químicamente puros.-Espe­
cialidades nacionales y extranjeras.
Servido especial de envíos a provincias. 
S e r v i o l a  d© n ocS i® .— Para recetas, sin 
aumento de precios.
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!a ca'if' 'iri r'ai'ihk.
s,-sin f¡ivB se sepa í-Óüio,
uu pu-iO Vacío ip.i-’ e’.vu'-v.o 
(íiirafe fisf.á paj'a tuvíIíu’-  
iníi vacw’-óu pvÍ!i'.;'r;a, 
piv.í̂ jr comunicñrse cou el 
V'ii,-!!'remato al J'C'bu cu
■:■ lié ello van’i'S vcciii.es,
■ los balcoiicS (torna
ro -b motivo so prodoj',) 
oiri, iYincionando los .f>if.ps 
S'' Jüicióndofje seis u oclio
pLii'r.iía TT.mnídpa.1, qnion
■ varios vecinos intentó
•piío, pero los oácos. al darse cuenta, es- 
calíOT,)! uo'c:-'- t»])ias y se pasaron a 
un tejado ool;adante,• ciándose a la iviy  ̂
y no pudióroio ser detieiúdos.
Jdl escJnfialo fn,ó, por lo tanto, de Jos 
que iiacen época.
T<a noeluí del 12 al IB  dol pasado 
mes robaron géneros do /. ■ rberfa, por 
valor de oOO jjesetas.en i¡i. i ie^dade cal­
cado que nuestro querido amigo don 
‘Jo sé  JJjroTGznelo tiene in^stalada, en la 
cal le d p ] a, T  i.'i n Í dad. miro ero J .
.[’J’j vista de esto, elBoñor Hierre/ufi- 
'lo reíbs'KÓ la puarta con un oandado y 
una tranca. .Pero anteanoche .inten­
taron Jos ladrones repetir el hedió y  
deS)iechados'por que no lo oonsiguieron 
se llevaron ©1 cfindiuio y dojarbn itiédió 
deshecha la puerta. ' . ^
.K1 spiior Hierrozuelo pasó a la las- 
pcc.rhu! d.e vigijanpia para fienpnóíar lo 
antccixlc, |>oro en dictio centro policia­
co, no s<:).i.a:inf)ntv:' jio lo preatarQu pi fux- 
■ 'zilió que podía, siiuVqúé ni lej Idcierqn 
. .caso.
¡Puedo darse conducta rnás jnc.ilifir 
eá.ble! ' '
Todas las censuras son pocap p w  
este proceder, esperando que el señor; 
Torres Guerrero castigará como se me- 
,reco tal dojación de obligacivonos. . ,Y 
sihora jiodrá apreciar el señor Torre^ 
('hKUToro si hay o no ladrone;? en Má­
laga. _ .
De seguir así será preciso emigrar.
clamara esta Audisreía, Juati Hetrera Car- 
moTia.
S «ifi ■pa«*'a
Sección p rim era  ■ — 
Incidente de n;Hlcci.'Ti contra auto de p'o- 
ccsatiiieoto dictado jk r id Jiiz'i’fiüo de !a Ala­
meda. - nefemíores, tefi-oreá Oampos y Fa!- 
gueras. - Procuradores, siif.orés Poyes y í..o- 
pez de Urulde.
Sección  negiim ia
Térros, ■ Éóbo'.-.Taán García Pérez (a) 
'.'Patas ágrias''.--Beíensorv señor ( ¡uerreró 
Cabello.—Procurador, señor Briale.s'.
d e
, Cdiñara de Comeiria.'--~ Sfi ti visa a 
los'sfenores comerciantes, ,e induslria^ 
Ies que hoy Sábado 3 ,de ;Febrerp, a l̂ is 
ocho y media de la,noche, en el salón 
de la ¡Filarmónica (Plaza d,e ,Sgp Pran- 
cisco),, dará lina conferencia sobré' el 
terna «pspañ^a y Ápiérica», el caíedrátir 
co de la Universidad Central, dpn-j.Qsé 
Ortega Gasset, a .eua.l podrán c,óiicu- 
rrir, sin más que presentarse a la cpnii- 
sióij ,de esta Cáma.ríi, que ge hallará en 
el vesítbulq para récl.BiriW 
. Sindicato de Inidajiv,a ~ Pte-̂
s.ente se inyiía, a los s,eñqres; socios ,del 
Sindicato, para que asistan a Ja confe- 
rencia que e! .geñqr Ortega y Gasset da­
rá hoy .Sábado, a Jas pebp y media cíe 
4á npch.e, en ,ei galó.u.de Pi~
larmótica, ,bajo el tepii.a «pspafia y Ámé- 
rica,»
Sociedad Filarmónica — Habiéndose 
cedido ej saló.n de acl.os a las corpora­
ciones qué obtuvieron #  don Jpsé Or­
tega Gasset Ja promesa d.e dar uiia cQjir 
fereneja evrMálaga, see.speraidelcsse" 
ñores socios que contribuyan con su 
pre.s.€heia a Ja ijpporían.ciíi del qcto, 
que s:e cetebraiá en nuestro sajó,n hoy 
Sábado, 3 de Febrecó, a ííir> Pfbo y pie- 
íiia de la noche.
Sociedad de Ciencifis.-r Hoy Sábado 
3 de Febrero,  ̂ las ocho y media de la 
nocjie, en cí ?a!,ón de la Fiiarmónica, 
dará don José Ortega Gasset una con- 
íerepcia. Una comisión de ía Directiva 




Pida Vd. botella de una dosis-




^ e m s :  t o n t e r a ,  2 S | ' M a d r i d
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Be la provincia ■
Ea tbiBuf. irt'ljí li.-íu sido detenidas las 
vocitvas Fi'anci.-ic.w. y Dulo.i'63 iiivera.Se- 
dfifio. pof iiujui tar al juzgado municinal 
-cnando llevaba a efecto una diligencia 
iip c'íesajuiciü-,
' L ' gu.r.’i'Üa, civil del puesto del Agu­
jero Jm. iuteivenido tina e.scopetai ai 
(j.^zadorfartivo, Francisco Jiménez Fér- 
íiándoz.' ■
Uiúcpliondo úi'donss dol juez do ins- 
p, tn.icc.íó.0 doi partiilo, iia sido presa.en 
Marbella. la vecina do Eenahavís Ana 
Guerrero Guerroro esposa do Cristóbal 
iBñccrT-a, inductor de Ja muerto del se­
cretario del Ayuntamiento de Benaha- 
vU, don Félix Zea.





Ene! erpreso déla mañana llegaron de 
lésidrid, la señora doña Concepción Gobián 
d e  Melgarejo y su hermano don Paco; el 
marqués de Urquijo y su íiijo don Manuel.
En el correo gener!|I vinieron de Madrid, 
don Eugenio Chaves y su bella hija Carmen.
De Sevilla, el estimado joven don Antonio 
Gómez de la Cruz.
De .fuente üenil, don Miguel Morales.
En e! expreso de la tarde marcharon a Ma- 
idrid. la distinguida señora viuda de Escalan­
te, e hijo, don .Taime Salat y el abogado don 
Francisco Ruíz Gutiérrez.
. Después de larga y penosa enfermedad 
ha fallecido, ia señora doña .Dolores Ojeda, 
esposa de nuestro particular amigo don Mi­
guel Alabarse.
..Envi:-,¡nos nuestro más sentido pésame ála 
j-fami!ia doliente.
§
Ayer continuaba enfermo de gravedad, el 
dipHíuilo a Cortes por Vélez Málaga, don 
Luis A i varado.
Muy sinceramente deseámosie alivio,
E: 35 ■?.'»?«!
ArÍ'D,:í «.ecciún primera csmpareció ayer 
Ar.b''. ,,,' /'.cente dé la Concepción de la Sari- 
tísiiua 'trinidad, con anterioridad condenado 
p.'-'rsieí-t̂  í'eülos de estafa, siendo esta la 
octava vez que tiene eJ gusto de visitar el 
paiñcio dejusiieia-
, iüi dia 2 de duíio de 1915, el procesado, fin- 
giénd-a.-e cochero de una casa particular, n̂- 
vió e:i '.'ombre de su arno ai botones d-ci Gír- 
cul-o/de' caníi!, Antonio Naranjo, ai estabie- 
cimieiTio de don Antonio Marmolejo, para que 
recogiera docena y media de medias de seda 
3' las r¡(3vara a su señorita.
El dependiente, acompañado de Naranjo, 
fué con el encargo a la casa número 5 de ia 
caiie de Somera, donde les esperaba el Igle­
sia, haciéndose cargo de las medias, y envián­
dolos para que cobraran su importe al despa­
cho de su amo.
Aquí filé donde se déscubrió el timo, pues 
Ja familia no había hecho encargo alguno, 
pero no se pudo dar con el falso cochero y 
menos con la mercancía, quedando desfraii- 
.dado el señor Marmolejo en cien pesetas, 
■palor de ío hurtado.
^1 fiscal, teniendo en cuéntalos aijísceden- 
teS dé'l procesado, interesó se le impusiera 
la peni de un año y un día de presidio co­
rreccional
El señor Baeza, como <!éfen80r,estuvo con­
forme con las conclusiones del ministerio pú- 
biiec?.
V isá is  de cáe>oel
Mañafla,. a las once y media, tendrá lugar' 
la visita de párcel que previene la Ley. 
ESesiIno
Por la Dirección general de prisionea ha 
sido destinado a Alcalá de Henares,para cum­
plir seis años y un día de prisión mayor, el 
conocido tomador Antonio París Bravo (a)
.«OuriG I.»
In g i's so
Procedente de Sevilla ha ingresado en la 
prisión de esta capital el procesado que re-
Noticias de la noche
. Málaga 25 de Enero do 19.17 
Sr. DlreUor do E L  PO PU LA IL 
Muy ¡Si-, miíi): Tengo-el gusto depo­
ner en su cnnoc,imiento qüo por escri­
tura dp esto día auto el Notario da esto 
distrib) don Antonio Jo sé  Urbano y  
Esoobur, lo.'fotiS 'í¡ITiido 'Sodédud .mr-r-
cantil rc'i'ulitr o< ■’U'víi '.h'' la I .azoii
social iG “ rbig.v’o, iSanz y ( >i\, (m unión 
de los señores don Fernando .Sauz de 
la Vega y iton Enriq ue .del Pío Sepú.!- 
vodü, p'uu la aiaidi.tuión do los iieqociovS 
de q-ompras, ventas y  exportacF)u de 
aceites ile oliva y íi'utos drd país, ha­
biendo dejado por lo tanto tle oxj Jotnr 
el que suscu'ibe eso mismo negocio a su 
solo iiO)nbre y bajo la denominación de 
Joaquín .B. Raggio, ,
Esjrei'ando se sil'va cotí ceder a la 
nueva Sociedad la nusma confianza cou 
que .a mí se ha servido hQurarnioypQr lo 
cual le qi.iedo altamente reconocido 
aprovsclio- esta imeva ocasión para ofra- 
Cerpte d̂  ̂ U'dWl atento s. s. q. e. s.m., 
Joaquín JR. Raggio
* *
Málaga 25 do Epero de 191^
Sr, Directop do E L  P O P Ü L Á E  
Muy % . nuestro: Tenemos la satis­
facción deponer en su.cpnocimiéntg, 
que ]ior escritura do este día ante el 
Notario don Antonio Jo sé  Urbano y 
Escobar, hornos constituido SíKsiedad 
mepqautil regular- colectiva Fojo la de­
nominación de Bággio, S an zy  Compa.- 
hía con domicilia y  giro ©n esta ciudad, 
para la venta, cpíupra y  exportación de 
aceites 4® oliva, frutos y  productos del 
país, quedando hecho cargo de 1̂  .ge­
rencia, adininistración y  uso de la firma 
social sus tres socio.s indistintamente.
R.ngándole se sirva tomar nota de 
las firínas que estampamos al pie de la. 
])re.seiite y esperando vernos honrados 
con sa confianza le anticipamos las más; 
expresivas gracias y  nos ofrecehioa de 
usted como sus, más .afectísimos y  atfcos;
s. s, q. e. s. m.,
Ragio Sauz y Cd
E l Gobernador ciyil de Cádiz remite 
al de ésta capital un ofií’io  para su en-
t. roga a (toña Ana Loring,Martínez.
Eí! esta Sección adsniniatraíiva se ha reci­
bido certificado de revista anual de la maes­
tra sustituida de Pizarra, doña María Rerdrí- 
guez Pérez.-
Por decretó déla Dirección Generai dób 
ramo se ha dejado sin curso, remitíéndci.se a 
la sección, una instancia en la que el maestro 
don Francisco Cflbtíra, solicitaba derecho a, 
pasar a la primera esaiela que quedara va- ‘ 
cante én esta capital.
Ha sido clasificado por la Central de pasi­
vos, eosieJ haber anual de 1.660 pesetas, el 
pue fué maestro de párvulos en Ronda, don 
José González Casa®,
El maestroble Puengirola, don Angel Cas- 
tañer Moiins, nombrado en el último concur­
so de traslados maestro de Reus, ha solicita­
do veinte días más de plazo posesiori© para 
ponerse al frente de aquella esciuels.
Ha sido nombrado maestro de la escuela de 
Totalán, don .Fernando Cano Alba,, quien 
desejnpsñába una escuela en la provincia de 
de Giiadaíajara. ^'
Los maestros ds Benalciádena han remitido 
el informe que se les tenía péJido acerca del 
edificio propuesto por la alcaldía pareescuer 
La de niños.
El Gobernador civil ha solicitado de la’ 
Inspección eopía de la real orden que dispo­
ne sea tranaformada en Graduada la escuela- 
de San Ildefonso, de esta capital.
«SSiSaESC3K.SS3£í2!2!£:
en está Tesorería dé Hacisñda' '4.283A3'pe- 
séfas. ' ,
Hoy cobrarán en la Tesorería dé Hacienda 
Gs babéres del mes dé Enero ültimó los in­
dividuos de é'láses pasivas dé retirados' qtré 
cobran porsív■.■;-..= r , '
La. Administración de Oontribiiríones ha 
aprobado para el año actual Iqs padropes del 
impiiésío dé cédulas pp.rsonaíes de.idypue- 
blos dé Algarrobo y  Caffatráca. ' ‘ ,-
Ayer eonstitiiyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de l,85'5f) peseta?, don 
José Peralta García, por el’lD pór ''de la 
subasta de aprovechamientos de páistQS dél 
monte denominado «Sierra Dlanca''>, de Ids 
propios del pueblo de Cortes de lá Frontera.
La pjrección génpral de la Deuda y Ciases 
pash á'8 ha con$é^jqb las siguientes ppnsip- 
nés;
Doña Higinia Aran)uela Larrovella, viuda 
del capitán don Juan de Juan García, 68  ̂
pesetas.
Don Ramón Martínez García y doña Fran- 
cjsca Pascual Martín, padres del soldado Ra- 
jpó, l82GÓ' p'éséíás. '
Por el ministerio d j ia. Guerra lian sjcíq 
concédidos los slguieiitéS ret'irósi'
Isidro Rey Alférez, carabinero, 41‘00 pe­
setas.*’’ .
Pon Jerónimo Martín Atalaya, sargento de 
la gusrcl;.a civil, TOO pes!ftas.
6álvador Lfi-diaJef ; fíqcérra, carabinero, 
48‘02 pesetas.
■ Ayer fueron pagados por diferentes coq-, 
ceptos en la Tesoréría de Hacienda la suma 
de 316.568 pesetas. :
Ri^qaiüslaoii&n deS «2» ciinicsmes
Día 2 de .Febrero de 1917
Pesetas
Matadero . . . . . . . . .  i,?,yi‘64
»■ del Palo. . . , S3‘65
» de Churriana. . , . . . CO‘00
» de Teatinos-. . . . . 20‘19
•Sub-urbano-s . . . . . . . .  iXPOO
Poniente. . ■ . , ;■ •. -43*56.
Churnana . . (. .■ :.■ ■ .r T.56
Cártaína.............................  O'QO
Suárez . .............................. ....  . 4.42
M o ra les .......................... ....  . . 1‘30
Levan¡e. . . . ¡ ■ . . . . . Ou (X)
Capuchinos. . . . , , 2‘49
■Ferrocam!. . .. . .. . . . . 37-74
Zamarriiiii........................................  ‘ATO
Palo . . . .  . . . .  . . . 7'96
Aduana..........................................   00‘ü0
Muelle . . . .   . 31*24
Central.......................................   . OO'OO
Sub-urbanos Puerto. . . . . . .  5‘2S
Total . . . . . . . 1.975*13
^ a t a d e s » o
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 1 deFebrero,su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
18 vacunos y 4 terneras, peso 2.702*50 kiló- 
gfamos,* pesetas 270‘35.
’ 54 lanar y cabrío, peso 588*00 kilógrainos. 
pesetas, 23*53.
18 cerdos,.pe.so 2.362*00 kilógramos, pese­
tas 236'.2,Ó. .
Carnés frescas, 59‘'00.kíi('>gramos, 11*50 pe-
» ■ . I '
23 pieles a 00*00 una, 11 *00 pesetas.
Un cerdo a i.a canal 5,6 kikigramos, .5*60 pe-
86Í3S.
tota! de peso, 5.721 ‘50 kilógramos,
Totáí dé adeudo, 548*37 pesétás.
P em @ sates« i@ .% .
Recaudación ofaienida eji el día 2 de Febre­
ro pór ló.s concepto.s siguiente^:
Por inhumaciones, 229*00 peseías¿
Por permanencias, 72*50 pesetas.
Por exhumaciones, 25‘(XT pesetas.
Por registro de panteones y nichos, OO'OO. 
p.esétas, / ' .
Total, 326 5> pesetas.
m  M  í
53étesggáfegiig;g=g:!gf
Delegación de Hacienda
P(?r diferentes conceptos ingresaron ayer
mTáB BE mmmá
Tiende a empeorar el tiempo, principal­
mente en e! CsntáJ)rifO y en |as costas anda­
luzas,
■ El día 6 del actuaba las oneé de la mañana, 
se constituirá en el minisiterio de Marina la 
Junta .superior deja Armada para celebrar 
el sorteo que pré-yiené el artículo .58 de la 
Ley de Réclutamie'nto y reéinpíázo de la líta? 
rimeria de la Armada al objeto de fijare) 
orden que han d,e oeupár en el-alistamiento 
del próximo año los ín.scriptos que ppr etim- 
plir'en él mismo los veinté años de edad, dG 
berán ser comprendidos en el citado alista­
miento. , . ,
En 1® puerta déla Comandancia de Marina' 
ha quedado fijada ia relacjón (Íél.os inscrip- 
' tos de esta provincia que cumplen ios veinte 
años, y deben ser comprendidos en él ali.sta-; 
miento para el próximo, cuya relación estará' 
expuesta al público por el término de un .mes.
Las reclamaciones que.ha'yáfi de hacer los, 
inséríptós deberán formularlas en la primera 
quincena del n)es actual.
Le ha sido expedida la fe de soltería al ma­
rinero licencíiado Gaspar Sierra Rodríguez.
íjn la Comandancia de Marina se ha pre­
sentad© G.on gu pase a la reserva el marinero 
licenciado José MíWqs> .Gómez.
Han sido pasaportados para San Fernandoj, 
con destino al cañonero «RecalQÍe», el cabo; 
fogonero José Benito Panadero y el marine-' 
to corneta, Francisco Romero Sánchez.
Don Manuel ’ Qíirrj Vianelio, capitán de na­
vio de la Armada y Gofnai?dĵ iii|:e t)e Marina,
de esta provi.ncia:
HagOá^ber: Que debiendo procederse a ¡a 
renovaeióp de Jqs Juntas locales de pesca de, 
distrito, así somé dé la prqv|ncia, por cum­
plir el 17de Marzo del actual í'ós dos aáos 
funcionamiento las que existen.
He dispuesto que: con arreglo al artículo 
del vigente Reglamento, se verifiquen 
Jas ejeccionea ep jqs días y en las horas que; 
se .expresad á coníinuaclcí^t ,
Día J.3 dé Febrero. Sé verificará ía elecptóp
VOeai y ds Spplpte que determina el inci­
so A (ífcí ^rilcuío 3/0 eea la dp paímeras de 
las embarcacíoriéá da cada clase de arte a 
flote, si en ellas se ocupan cien o más tripu­
lantes.
Tatnbién se verificará la elección de v(jcal 
y suplente que corresponde al inciso B o 
sea, los dueños encargados de |a explotactón
década arte fijo,si entre todas se ocupan 
cien o ,rnás tripulantes.
Día 14. Se verificará la elección de'vcical 
y suplente que corresponde al inciso C, 6 
sean lo.s dueños encargados de la explota- 
pión de los viveros y criaderos de peces', 
crustáceos, moluscos y nmriscós, cualquiera , 
■qué sea el número de obreras quí-; empleen.
También ios del fnbiso D, o sean los tripu­
lantes de embarcaciones de pesca que no va­
yan a la parte, si llegan p cien los que votan 
etj la elección, puerto'qué los que vayan p la 
parte tienen de loá patronos representación;
Día 15. Los de! incisfiíij, Q seaníos dueños 
o gerentes dé jas' fábricas de c.jns6rvas y, 
pescadn prensado, unidos a Ips exportado  ̂
fes de pescado fresco, o ligeraríiente prepá-, 
rádó. ■
Los del inciso F, o sean lo.sdueños de dis'- 
tintas; artes de pesca, reu,nídóá, que no pue­
dan alcanzar cada qnp de ellos'de por sh, 
representación propia, por no ocup.ár cien 
tripuíantea, síeinpréque los agrupados su­
men dicho número,
Las artes de pesca de un distrito que no 
Jleguen a ocupar cien tfipqlaníes entre todos, 
tendrán derecho a vpía-r ún representante.
Artículo 4.® Los ocupados solamente én 
apxiHar las faenas de pes<ia desde tierra, no 
sé computan a elegir representante copsig- 
en el arifcplo anGrior. Anéníá» de la 
e'íé'ceión' de r-epreseníantes se fiará _lá de un 
suplente. El elector mayor edad dará cuenta 
de la-Votación.
’ -Con arréglo al artículo 4.‘' del Reglameríto, 
el elecítor de inayor edad, en cada •Votación, 
me dqrá cuenta dé la míqina. al ;c!k sigiikíite: 
día 2 Ae Mayó sé eAta Co-
mandanefa la 'de los representantes de los 
distritos de Málaga en la Junta provincial.
Vapores de péá(iá entrados ayer;
«Recalde» y «Margarita», de Ceuta.
B u q u es
■\tepor «J, J ,  §j?ter», de Meliila,
» «Santa Eugenia», de Gijón. 
lauques
Vapor «Aios», de Crhisíianía.
' «Cabo Pácz», de Meliila.
» «María», de Ceuta.
» «Alerta», de Larache.
■ . E E S I S T M  . © i W i i .  ’ ■
Ju zgado de SanfQ lym'tn ‘O  ̂
N'acimientoB.T. I4inguno 
'Detuíiciones.- Ninguna.
Ju zgado de ¡a Merced 
Nacimientos.-r-Luis Ruiz Moreno.’
Ddunciones.—Enriqucíla Palacios Vsldés.
Ju zgado de ¡a yUameda 
Nacimientos.— María Molin.a A;iiazorena, 
airanciscG Martín Ruiz y Manuel García Can* 
sino'
Defunciones  ̂-— Micaela Moreno Nogales, 
Antonio Toro Madrid, Antonio Gario Fernán­




Un testigo muy nial vestido le dice ei ujer: 
TrPrepárese usted, Va a Ser llamado a de­
clarar; pero va usted tan mal vestido para 
presentarse ante la sala...
--Pues me presentaré ante.la cocina si no 
novoybien]
* . . . . .
’ Ep un tribunqíí’ , . . .
' •^Dice usted, señora, que hallándose sóla 
én ün coche deferrocarril el acusado le robó 
á usted un paqnéte de billetes de Banco,
—Sí, señor,
—¿Fué con violencia? ^ ¡
—Al Contrario, señor presidente. Yb lle­
vaba los billetes en el seno.
’ ' ■ — DE LA'. ■—
m c í E U M
d-e ^rraifgfís ¿Seí'
de .«liten. 3
Abierta de once a tres Je la tarde y de atete 
B nueve de la aúcl ê. - : f:
ilá î!l!lu«yyffas?ji3gs3ŝ Mâ
Sdlidd» de Máluija pep-a oln j„ 
Tren correo a las 9,15 íp-,
Tren iperoaucías con viájJirps a l̂ s 2,05 t. 
Tren id.; id. n 1̂ 8 fii'301}.'
Salidas de Caín para Málaga
Tren correo'u jaB 7 rn- ;
Tren tHpvpaDc%a pon viajeros a lasTt,4.'5. 
Tren id. id. a las 4,14 í . ,
Salidas de Málaga, para Fuengirola 
Tren met cancia- con viajeros a las 9 m, : 
Tren córréo a la l,,5()t. ,
Tren rfjerp.aupífT ponTviajéreg a fi',56 n.
Salidas' de icHengiivlii para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a las 11,45 in.
Tr̂ ri coft’riio a las 4,21'|j. '
Salidas de i'álaga piara Vélez 
Tren n3ei’canpis.s con viaieros a las 8,15 ria,'
. Tren onrrep,  ̂1̂  1 1.
Trendiaoteoionál ajas7,]5.
Salidas de félez p ara  Málaga 
Tren meroaneías con viajeros a las 6 m.
Tren discrecional a las 12,10 m.
'Tvan correo a las 5,20 t.
y s  - . : S E  - M J m i L ñ
un Tgrande almacén enalto, por precio aiTe- 
ghaclo, en calle del Cerrojo núinarp 20.í Ií; pa îsieipai
Se alquila buen piso con Ittz, escalera, azotea, 
layadero y mircbas'comodidades.
■ S £ Í © R S ™ S
Lo que toda debe saber antes de su m a - 
I 0 ó n io .
Hesiaúso líbi'o do 300 págifias, oon 
grabados, s© les enviará por correó cer-»- 
tíficado, mandando 8 pesetajs en sellos y  
giro postal.—A/ifo/i/o G arcía, Uonclias, 
3, Madrid
Ijfflo S b a a  Lapá©g. .| ■ Mmtmmim
“lESTAfBLEC^ DE;' MATÉRJAL ELÉCTRICO
La casa ’Cjue barato vende, todos loa artíoulps concernientes n la oleotricidRd,—Pnr̂ ' 
talab.ionoa de luz eléctrica, timbrés, teléfonos,'pai’ai 
casa, seguros de obtener un ,50 por 100 de beneficio.
C®ít4roi''ifi« ssoí̂ isíbé* A. #Ísedl«5| SVÍfflHáia !Lja8»iéí jl
l É X I T O I  ¡ É X I T O S  ¡ É ^ I T O l :
Las nUaravillas de España
La deserIpcióB gráñea mas lojosa jr cfiiapleta de la España artística y tnomnssntal.
” 5 P^BUCM OSMADRID, SAN SEBASTIÁN, BARCELONA,VALENCIA Y LA COSTA DE LEVANTE
ftC A B A  D E ' P U B L IC A R S E
rAirpiA V a q t h r i a q P'®®' Pontevedra, órense, GALICIA Y ASTURIAS j  o v i é d o , g ij ó n
De venta en todas las Llbrerias y en la CASA EDITORIAL BAILLY-BAILÜERE, 
Núfiez da Balboa, 21, y plaza de Santa Xna, II, MADRID.—Teléf. S 90.
&»ÁS»mO, S ptma, PROVMGtAií, a,BO pSmm» eiada álbuK sJ
óm -ó 'k
EUXIR ESIDMACAL
d e  S a S s a  d e  C a r l o s  ( S T O M A L f f i ^
Eb recetado por los médicos de las cinco partes del m u n d o t o n i - - * '  
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curandQ j^inolestiás d el'
E S T é m m n  t
i ^t e s t i ü s i s
0/ dolor de esf4'íf©5«>. ^  dfspepsia^tas aoddias:, vómitos, inspeténcia, 
dismas en ídños y adultos que, á treces, atisman con estreñimiento, 
dilatación y úlcera dei esiémego, etc. Es antiséptico.
De venía en las principals-s fartTFri,ri3 dof fnañtío y en Serrano, 30, MADRID,
deaij,5 {tabdíi! seiijRiiten folletos á quien los pida. ®
V TEATRO VITAL JL2ÍA
■ Compánía de zarzuela y opereta dirigida 
Mr los primeros actores Manuel Codeso y 
Enrique Garro.
Función para hoy:
A las ocho y médiá: «El asombro de da­
masco»............




Inauguración el 2 de Febrero.
Todas las noches secciones de varietés, fi­
gurando en el programa notables números de 
esfe género.
CINE'PASCÜALINI
El mejor de Málaga. Alameda Carlos Haes . 
0‘unto al Banco de España). Hoy sección con-, 
tínua de 5 a Í2 déla noche. Grandes estrê : ;; 
nos. Los Domingos y días festivos seccióé 'f , 
continua de 2 de. la tarde a 12 de la noche., ■
Butaca, 0*30 céntimos.--Genera!, 0‘l5.—« 
Media general, 0*10.
PETIT PALAIS
(Situado en calle de Liborio García). 
des funciones de, cinematógrafo todas las no» ' i 
ches, exhibiéndose escogidas películas.
Tip. de EL POFITÍ^is^Pozos Dulces, 3jl;4;
Málaga
